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O E H O Y 
Madrid, Septiembre 22 
ICONTRA. E L OBISPO D E CORDOBA 
En vista de la actitud asumida por 
el Oispo de Córdoba en su reciente pas-
toral, es probable que se aplique á 
aquel Prelado el mismo procedimiento 
que se ha adoptado para con el Obispo 
üe Tuy. 
RECLUSION D E CAUTIVOS 
Por noticias recibidas de Melilla se 
sabe que al fin se ha logrado el res-
cata de los españoles que mantenían 
cautivos las kábilas fronterizas al Pe-
ñón de la Gomera. 
PRECAUCION T^'*-" 
' E IMinistro de la Gobernación ha 
¡dictado una circular reservada á los 
Gobernadores Civiles para que éstos 
apliquen en sentido restrictivo el re-
glamento sobre uso de armas. 
R E L O J E S 
G I R A E B - P E E E M A Ü X 
P K E C I S I O X C R O N O M E T R I C A 
LOS V E K D E N H I E R R O y Cia 
tos -en la baihía de la Habana, tienie 
que tener una inifluencia no solo pre-
pomleraníte sino decisiva en las ac-
titudes y rc'Sü'lueionies que ŝe adop-
ten. 
Sofere todo, sabiénclos'e ya, como se 
«abo, á lo que no han venido los co-
misionados y los barcos americanos. 
Pero quién pretendemos enga-
ñar ? 
Aquí de la conocida j á c a r a : 
No me j a s a o.ste reír 
que tengo el labio p a r t i ó . . . . 
C 1S51 1 Sp. 
LA SITUACION 
Las impresiones del "Havana Post" 
&m pesimitas y optimisit'as las de ' ' E l 
{Mundo". _ 
Optimista es también la impresión 
tíe Mr. Ta í t , quien ayer tarde "vis-
¡huiiibraba la posibilidad de que esto 
se arreigle" sin que el arreglo se de-
ba á iniciativa suya. 
Atengámonos á la impresión de Mr. 
¡Taft, primero porque abre para el país 
perspectivas de paz próximas, y- se-
'gunldo, porque es la m á s autorizada. 
M o r a , en cuanto á ser posible que 
!a paz, Mgase como se haga, no se de-
ba á mieiativas de los comisionados 
Jamericanos, permU'ásenos que no lo 
creamos aunque nos lo cuente Mr. 
Kaft . 
La preseüeia de éste y de Mr . Bacon 
«n Marianao, y el estar respaldados los 
idos delegados de Mr . Roosevelt por 
los foT'midables barcos de guerra sur-
La posibilidad de una nueva rccon-
eentración que nos anunciaron ano-
che los telcgramias de Nueva York, tie-
ne que ser un enorme y ridículo ca-
nard. 
L a reconcentración no sería la paz 
á todo trance que viene reelaraando la 
opinión pública y que exige Mr . Roo-
sevelt, sino la guerra implacable, la 
imposibilidad de hacer la zafra y la 
•des'bruceión de la riqueza mcunn.ilacla 
en les campos de Cuba. 
E l Presidente d é l o s Estadios Unidos 
ha mediado en esta desdiehada con-
tienda para imponer la paz, no piara 
prolongar la guerra; y no sólo para 
imponer la paz, sino a/denm para 
que ésta quede ¡cíimentadia sobre bases 
inconmovibles, de modo que se resta-
blezca la perdida confia iua en un por-
venir libre del peligro de nuevas con-
vulciones. 
La paz sin garan t ías para el1 porve-
nir es probaible que estuviese o'btenádia 
á estas horas, de no haberse decretad*) 
la susipensión de hostilidades y llega-
do á la Habana Messrs. Taft y Bacon. 
La paz con garan t ías pueden, deben y 
tienen que establecerla los delegados 
del Jefe de la Unión Amerieania . 
La paz con reconcentración, es de-
eir 'con destrtueción y exterminio, sería 
la paz de las ruinas y de los sepul-
cros. -
K o liay pie m&m pequero que el pie de la 
eiibann, ul calzado mfls mone y que haga 
resaltar mejur esa sncuada, que el calzad» 
para tteftoras y «efioritas que recibe y ven-
de I ,A G R A N A D A , de Obispo y Cuba, pro-
piedad de J U A N MERCADATJ. Y de ahí la 
razón de que se vea siempre tan íavorec lda 
la popular pe le ter ía . 
CONTRA E L COMERCIO 
Sigue la guerra y siguen sin inte-
r rupción las multas contra modestos 
comerciantes que constantemente > su-
fren los rigores de la situación, ' las 
intransigencias en el pago de aquéllas 
por parte de las Tenencia de Alcaldía 
y la presión y amenaza de algunos en-
cargados de velar por el enriqueci-
miento del Tesoro Público que, en su 
celo por el desempeño de sus funcio-
nes, llegan á ver una infracción en 
donde no existe m á s que el exacto 
cumplimiento de los deberes que impo-
nen las Ordenanzas Municipales. 
Muchos de esos comerciantes, en-
tre la paral izaeión casi total de líos 
negocios y las exigencias, por supues-
tas infracciones la más de las veces, 
de los que fiscalizan el cumplimiento 
de lias órdenes sanitarias y el recargo 
contributivo, se ve rán obligados á ce-
r ra r sus estableeioniiantos, con lo que 
n i el Fisco n i el vecindario creemos 
que ganen maida. 
Conveniente sería que el .señor A l -
cíilde tomase cartas en este asunto, 
dadio que las quedas son muy numero-
sas y de personas que se han hecho 
acreedoras á un poco de atención por 
parte de la primera autoridad munici-
pal. 
Los moderados están dispuestos á 
"someter ín tegramente el proceso 
de la cuestión polít ica entre modera-
dos y liberales.. . a l arbitramiento de 
los señores Taft y Bacon, Comisiona-
dos del Presidente Roosevelt, • previa 
La deposición de armas por parte de 
los liberales alzados"...! 
Y si no que se marchen por donde 
han venido los señores Taft y Bacon, 
verdad ? 
E l Dr. 
prorroga la e n t r a d a de 
e n f e r m o s en s u cSínica 
h a s t a M a y o p r ó x i m o . 
¡Mk T I E M P O ? 
Hoy no es día de polémicas n i de 
sá t i r a s ; es día de tristezas para todo 
el el que ame á su país . 
Allá por el año 1900, publiqué un 
folleto y después una larga serie de 
artículos, estudiando la política de Cu-
ba y de los Estados Unidos; llamaba 
la atención de los directores de la po-
lítica de mi país, acerca de la situación 
ex t r aña y peligrosa en que nos encon-
t r á b a m o s ; nadie tomó en cuenta mis 
excitaciones y lo único que logré fué 
que me llamaran, lo que es un dispa-
rate, anexionista. 
Recuerdo que á los políticos cuba-
nos les pareció mucho más importante 
irse al Ateneo á dkf iu t i l el sufragio 
universal.... Pero, n i quiero hacer his-
toria n i escribir un artículo largo. 
Tome las proporciones que tome la 
revolución cubana, para los Estados 
Unidos nunca pasa rá de ser una cues-
tión de política interior. Huelgan en 
Cuba las palabras intervemevón y com-
plicación internacional. 
Lo único que puede ocurrir en Cu-
ba, si la paz no se hace, es la restau-
ración del Gobierno Mil i tar . 
E l gobierno mil i tar es bien conocido 
de los cubanos; lo sufrimos bajo la 
soberanía española conTacón y O'Don-
nell, y bajo los Etados Unidos con 
Brooke y Wood. 
Naturalmente que con un gobierno 
mili tar es más fácil "americanizar" 
que con un gobierno civi l . 
En Cuba, conocidos el vigor y recur-
sos de los Estados Unidos, la america-
nización ha de ser muy ráp ida . 
" A m e r i c a n i z a c i ó n " quiere decir, 
que Cuba se " s a j o n i z a r á " en los mis-
mos términos que España la "e spaño-
l i z ó : " toda la gente latina, con su co-
mercio, lengua, costumbres, etc., ven-
drá á constituir en esta Isla una es-
pecie de Barrio Latino. 
Hoy en Cuba todo es e s p a ñ o l . . . 
•Si la paz nO se hace, si están á tiem-
po, se res t au ra rá el' gobierno mili tar 
y además perderemos la "Administra-
c i ó n " de nuestro país, es decir, deja-
remos de disponer libremente del pre-
supuesto, de nombrar empleados, de 
surtir escuelas, etc., en una palabra: 
careceremos de Autonomía interior. 
La administración interior que dis-
frutamos, es amplia y l i b r e . . . hasta 
cierto punto. 
La lucha electoral y todos sus inci-
dentes es cuestión interior; y sin em-
bargo, ese es el objeto de la investi-
gación de la comisión americana. 
Yo no cometeré la tonter ía de decir 
que los yankees van á volver; no, no 
volveráin, porque no puede volver 
quien no se ha ido y no se ha ido 
quien tiene en Cuba los ocho artículos 
de la Enmienda Platt, y comisiones in-
vestigadoras de "chanchullos" elec-
torales, y movimientos revolucionarios 
tan corrientes y repetidísimos en to-
dos los países del mundo. 
Sin embargo, nosotros los cubanos, 
al mes de una revuelta corremos el 
riesgo de que nos lo quiten todo, y so-
mos incapaces de gobernarnos. 
Yo deseo la paz, y que disfrutando 
de ella, estudiemos amplia y serena-
mente el laberinto político que hay en 
Cuba y no nos vuelva á suceder lo que 
hoy nos está sucediendo. 
Si son los liberales ó los moderados 
los responsables, es tema ajeno al f i n 
de este .artículo: pero no sé por qué 
me viene á la memoria el recuerdo de 
la renuncia de Mr . Grevy, Presidente 
de Francia, renuncia que presentó á 
pesar de ser ajeno á los manejos poco 
limpios de su yerno "Wrlson. 
Y no sé por qué no puedo olvidar 
tampoco la renuncia de don Amadeo 
de Saboya, Rey de España , por elec-
ción, y que disfrutando del poder y de 
todos los medios para ahogar en san-
gre á los españoles, abdicó la corona 
para sí y su descendencia. • 
Lodo. Enrique Casuso. 
De Europa y América 
E L ULTRA-MICROSCOPIO 
Es un poderoso instrumento el mi-
croscopio, pero aún los más potentes 
y perfeccionados no aumentaban has-
ta hoy todo lo que los hombres de 
ciencia apetec ían; por ejemplo, no dis-
t inguían ó apreciaban, ó sea que deja-
ban sus invisibles par t ículas con un 
diámetro de tres diez milésimas de 
milímetro. 
Siedentopf y Zogismondy han in-
ventado uno que llaman ultra-micros-
copio (más allá del microscopio), que 
acaban de aplicar á la inspección de 
ciertas substancias y que permite ob-
servar, aumentadas, es claro, part ícu-
las de ¡cuat ro mil lonésimas! de milí-
metro de diámet ro . E l adelanto es, 
pués, enorme. 
E'l ultra-microscopio amplifica los 
cinco millones de glóbulos contenidos 
en un centímetro cúbico de sangre, al 
tamaño de un espacio circular de ¡seis 
metros de d i á m e t r o ! 
Por este lado ha ido la inventiva 
hacia lo infinitamente pequeño. Si un 
día se dirige con éxito hacia lo infini-
tamente grande, y hace con el telesco-
pio lo que acaba de realizar con el 
microscopio, la revolución en el cam-
po de la astronomía y en otros cam-
pos, también sería incalculable; espe-
remos, que el imposible es una pala-
bra un poco problemát ica para la cien-
cia: ¡ t an tos imposibles han resultado 
luego cosas reales! ¡ t an tas realidades 
de hoy fueron imposibles en el pa-
sado ! 
R E F O R M A P R O V E C H O S A E N 
L O S T R E N E S 
La Compañía del ferrocarril del 
Norte belga está haciendo ensayos de 
una modificación que parece llamada 
á prestar grandes servicios. 
Ha colocado en sus locomotoras, en 
la parte delantera, focos potentísimos 
de acetileno que alumbran perfecta-
mente la vía á 200 ó 300 metros. Por 
de pronito sólo ha dotado de estos apa-
ratos las máquinas de los trenes ex-
presos, y, según parece, los ensayos 
dan magníficos resultados. 
La luz es de intensidad ta i , que ha 
de permitir á los maquinistas ver cual-
quier obstáculo en la vía, á distancia 
suficiente para detener, ó á lo menos 
aminorar considerablemente la mar-
cha, antes de llegar á él. 
En vista del resultado obtenido, se 
va á proveer de tales aparatos á to-
das las locomotoras de Par í s Colomia. 
E L R A D I U M Y L O S V O L C A N E S 
Estos sabios son como Dios ó el dia-
blo los ha hecho. ¿Pues no sale ahora 
uno diciendo que la culpa de los vol-
canes y de sus erupciones la tiene el 
radium? Esto se parece á lo que hizo 
en el pasado siglo Fray Gerundio 
(Modesto La Fuente)-en su periódico. 
Era nuevo el alumbrado por gas, se 
hablaba mucho de él, se le a t r ibu ían 
propiedades alarmantes y D. Modesto, 
por no ser menos, le cargó á la suerte 
ser culpable del espíri tu revoluciona-
rio de entonces: alguien ó algo había 
de serlo. 
Mr. D. Dutton, sabio americano, d i -
ce y sostiene que este metal se hallaba 
en masas enormes dentro de las entra-
ñas de la tierra á profundidades ma-
yores de 6,000 metros, desde donde 
irradia tanto calor, que liquida las ro-
cas; entonces el agua de un pozo se 
volatiliza bruscamente y, hal lándose 
encerrada, pues, ¡ p r r u u u u u m ! á esta-
l lar vse ha dicho, por alguna parte ha-
bía de salir tanto vapor. 
Primero sale la lava, y luego . . . to-
do lo demás en aquel enorme cólico. 
La teoría del fuego central coloca 
la fusión de las rocas á 50 ó 60 k i -
lómetros de profundidad: M . Dutton 
á 5 ó 6, cuestión de un cero, y vaya 
usted á probarle que miente ó se equi-
voca: le costaría tanto trabajo como 
á él probar que acierta, y ¡ p a t a ! ; por-
que lo que es probar eso.... 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en la Fotograf ía M A -
C E O , á careo de Eduardo S U T O L O N G O , 
O'Reilly 75. 
EL TIEMPO. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día d i 
ayer: 
Habana, Septiembre 21 de 1906. 
Máx. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 29.4 23.7 26.5 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.11 19.85 20.98 
Humedad relativa, 
tanto por 100 88 74 81 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 761.11 
I d . id . , 4 p. m 759.01 
Viento predominante E . 
Su velocidad media: m. por 
segundo 5,3 
Total de kilómetros 459 
Lluvia mim 0,0 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido en la Secretar ía 
de Agricultura, (Altos del edificio de 
la Hacienda) la ofieina de inmigra-
ción. A ella deberán d i r i j i r sus peti-
ciones los hacedados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cu r sa rán en la citada 
oficins,, las solicitudes de dos braceros 
que habiéndose dedicado «en Cuba du-
rante un año á las faenas agrícolas, 
deseen traer sus familias sufragando 
la República de Cuba todos los gastos 
de pasaje. 
NO HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práct ica: la pluma I D E A L DC WA-
T B K M A N : 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA m i m , LA PLUMA UÍIICA Y E S P E C I A L que vende l a 
C a s a de Wilson, Obispo 5 2 , 
DE TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
COMPAÑIA 
ZARZUELA. 
1 J U 1 
FUNCION 
T O D A S 
las noches 
A las ocho: B ú f a l o E x p o s i c i ó n . 
A las nueve: S S i x x 
Después de cada tanda Cinematosraío. 
12031 8 Bt 
OlON OLVOS DEAKKO 
l—-Sw hall* de vca' .a .un tm'or. Isa PerfumoriiiB S o d e r í o s y F o r m o o l a o ' 
dfi la ln)a de Cui^ 
BE GiLÍEZ GÜILLGM. 
Impotencia.- - P é r d i ' 
das seminaSes-—Este-
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S i ' 
fsiis v Hernias ó oue1 
bradurás . 
Conenltaa de 11 a 1 r de 3 s 1. 
49 H A B A ¡KA, 4 » 
C 1S13 1 Sp. 
CENTRO B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, de conformidad con el ar-
t í c u l o 82 del Reglamento General y del inciso 
9?, del 36 del mismo Reglamento, cito á loa 
señores asociados para la Junta General ex-
traordinaria, que se e leotuará en los salones 
de esta sociedad, altos de la casa calle de San 
Pedro n ü m . 24, el dia 23 del corriente, á las 
doce y media de la tarde, para presentar á la 
cons iderac ión de la asamblea acuerdo to-
mado por la Junta Directiva, por el cual 
queda separado de socio de n ú m e r o de este 
Centro, el Sr. Antonio Corro y Crespí, con 
arreglo á las facultades que se determinan en 
el a r t í c u l o 228 del citado Reglamento. Para 
los efectos del "quorum" se procederé según 
previene el art ículo 76 de los Lstatutos. 
L o que se publica en la forma reglamenta-
ria para general conocimiento de los señores 
asociados, supl icándoles su puntual asisten-
cia. 
Habana 18 de Septiembre de 1906.—El Se-
cretario-Contador, Juan Torres Guasch. 
13S35 t6-17 ml-23 
Dr. Palacio 
CiniRTa eu general .—Vía» i ir lnnrln*.—Ka-
fcrmctliides de sefiorna.—ConauRna de 12 A 
2. San l>fiaaro 24G.—Teléfono 1342. 
C 171)3 1 Sp. 
Dr. Hernando Seguí 
t •a t rdrá t ico do la Uníversiiiad.—TCnfen.neuíi-
des del Pecho, BKONgUIOS y GARGANTA. WKr'ri)\o i;i7< **a 12 fl 2. 
C 178S vo~ 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS ( 
R A B E L L . I 
1 
J 
d e G a s a s , G r a n a d i n a s , Ñ i p e s , T a f e t a n e s y C r e p e e s d e l a C h i n a á 2 0 , 3 0 y 5 0 c e n t a v o s . 
L o s O r g a n d í e s , M u s e l i n a s y E t a m i n a s d e V e r a n o á m i t a d d e p r e c i o . 
R e a l i z a m o s t o d a s l a s c i n t a s , e n c a j e s y t i r a s b o r d a d a s q u e t a n t a f a m a d a n á e s t a c a s a . 
E s t o s precios solo s e r á n por este mes y en los nuevos sa lones por 
clSQj 
liano 85. Teléf. 1577 
t87-
DIARIO DK L A MARINA.—Bdioión de la tarde Sopticmnre do 
Madrid 30 de Agosto 1906 
E l Gobernador tic Madrid ha rc;siiol-
to el exjpie'dienite incoado, con motivo 
de la suspensión del aíou-erdo munici-
pal sobre vía-querías insalubrcis, mu'ltan-
d'o á, los dioioe concejales qme votaronien 
pró con 125 pese t i tas, por barb'a. 
Afoora, pe usándolo mejor que días 
pasados, me parece muy rigurosa l'a 
jraadiiida, porque después de todo, lo 
'acordado, se red-ueía á ocn.ceder un 
pequeño plazo de cinco añitos á los 
rcvspeoti'vos dueños de las n^peetivias 
vaquerías para que en tan perentorio 
tiempo, pusieran sus e.-jtabloá en eon-
diiciones higiénicas. 
Por malas qne éstas íuesen en la 
lactuui'i'ilad ¿iqu'é daño podrían hacer 
a,l Veoind'ario en sólo un lustro? 
j Calciílemos! 
OiD'euenta y tres vaquerías ^sépt i -
cas" intoxicando á veinte y 'dnco pa-
rroquianos cada una .a.) día. vendr ían á 
producir tres mil trescientos veinte y 
finco leólivíos diarios; ".cintrociento^ 
oichenta y tres mil seiscientos veinte y 
cinco" anual'eis; y dos millones cuatro-
cientos diez y ocho mil ciento veinto 
y cinco, en el lustro mencicnado, des-
preiciando el bisiesto. 
Suponga'mi.̂ is 'a.hora, sóftD un diez por 
ciento de miserere3 y de profundisj 
que nos proporcionarían do-íei-mt.js 
cuarenta y un mil ochocientas doce de-
funciones y media ; ¡ nada ! un pequeño 
desmoche de "habitantes, que re presen-
ta bien poco tal bdo de lus pérd idas 
que hoy se asignan á esos pobres ín-
diiiistriales, á quienes p-e priva del .' r • 
cho al homicidio en gotas. 
Si los que han auu'ado el tan repe-
tido acuerdo se hnbier-.n toma: 1!; - I 
trabajo de hacer esta pequeña opera-
ción aritmética, lodo hupiese pasado 
como una seda ; hoy, que >a cuestión de 
subsistencia tanto nos preoeuipa: re-
ducido el vecindariv) de Madíid é sus 
dos terceras parte.s; ¡ abaratada la ví Ja 
y resuelto el pro'oiiema! 
El Alcalde, el Crcbernador y el Mi -
nistro no han comprendido esos bue-
nos deseos y sanas intenciones de •!< s 
c neejales votantes, pues en lugar de 
csa« 125 pesetas con que sé les casti-
ga, merecían una ernz y de las gran-
des. 
* * » 
Cuando aun no habíamos arreglado 
las huelgas de Bilbao, aparecen las le 
Santander con carác te r tan infeccioso 
como aquéllas. 
La novedad es, que los conservado-
res pueden bañarse ahera en agua d? 
rosas viendo los toros desde la barre-
ra ; á ellos se les echaba en c a n j , -
asonadias, revueltas y motines que du-
rante su mando surgieron por una y 
pitra parte; pero lo que respecta á los 
íiberiaiees, no hay tampoco queja, piie.s 
baten el record que ?« un portento. 
¡Cuiirlado qne ha tenido fortuna e.>ta 
gente desde el 31 de Mayo á lia fecha! 
•Gozamos de completa paz octavia-
na, sin nn descontento, ni una qneja. y 
se desliza nuestra vida, con la placi-
dez con qije pudiera 'deslizarse un frá-
giO barquichuelo por las suaves co-
rrientes del Xiágara . 
¡ Así d!a gusto! 
Es una larga y variada película, en 
el cinfma.tógrafo de actna '.dades. qne 
dávierte al público pagano y 'que á lo 
que parece, no tiene solución de conti-
nuidad. 
Por el Xorte, huelgas y juergas en 
Bilba'o y Santander; por el Sur rec-
tiñeacionss perniciosas en Cádiz : per 
el Es'te. el anarquismo, el. separatismo 
y el " l iber tar ismo" en Ca ta luña y has-
ta en las posesiones Africanas el ase-
sinato en püieñia calle, del Director del 
penal de Cenia, ocasionado por un pre-
sidiario y con sus ribetes de complot 
anarquista y tal. 
Y ¡viva la tranquilidiad de espír i tu 
y la iquietnd del án imo!! 
¿Qué sal tará mañana ' ' 
A l decir de varíes periódicos, es ob-
jeto de vivos comentarios nn sermón 
predicado, en Pamplona, por el Supe-
rior de los Ked'entorista's, que se ha 
permitido hablar contra, los antieferi-
ea^'s y la prensa, qne á diario, ¡suele 
latecar al clero en general. 
Y yo, por más (pie hago, no puedo 
llevar á mi alma la indignación por 
esas cosas. 
Se reúnen en "meetings' ' más ó me-
nos pacíficos, unos huelguistas y allí 
se despacalusn á sil gusto ¡os orado-
res contra to !i ) el que tenga dos pa-
res de botas y use fi'rnidón en la t i r i -
Se juntan en fraternal asamblea los 
.'i era tas intelectuales, proclamian sns 
doctrinas, condenan al que no piense 
como ellos, y hacen votos por el exter-
minio de toda bicho viviente, y ptn- la-
institución 'del amor libre, de -la fami-
lia libre y el libre bombardeo. 
•Se pubüca une) hoja volante ó volan-
dera en que se pone de oro y a/u' al 
clero secular, al regular y al malo y . . . 
¡ duro y á la cabeza! 
Ted'a cato, es perfectaimente consti-
tucional, y imientras no se toquen ú 
las 'dos ó tres minr.ncias que las leyes 
previenen ¡ ande el movimiento ! 
Pero se sube un cura al piVpito, y 
entre ras creyentes, y en aique- acto 
que por Lo menos debieran considenair 
como un " m c e t i n g " los que no ''co-
mi.-lfan con ruedas de mol ino" se de-
fiende de los ataques recibidos ó reco-
mienda Ü sus adeptos que no lean ni 
pigüii doctrinas e n t r a r í a s á ilas .suya;?; 
y ( o, eso se pu&de tolerar ni permi-
t i r ! 
Y ahora, busquemos por todas par-
tes el espritu de equidad, la balanza 
ide Astrea. ó la espada de la Ley; y 
sólo cnconlneremos un embudo, como 
único ipstrumer.'to de justicia. 
El trust se extiende entre nosotros 
cerno la verdolaga y ya hay aquí trusts 
para todo. 
En la presente temporada tea;tral l»i 
*'Zarzuela" y " E l Cómico" forman 
una sola personalidad ar t ís t ica ó lo 
que es \% mismo, un cuerpo con dos 
almas ó dos teatros con una sola ta-
quilla. 
Pero al mene.s este monopolio no se-
ria cerno eO del tabaco, los fósforos y 
d n n á s empresas fuertes qué nos 
quiilman el bolsillo y envenenan los ór-
ganos, porque en ambos coliseos figu-
ran feriistas de algún valer dentro de 
no.estro valor. 
A la "Zarzuela" va. este año la L n -
crecia Anana, la mejor y más talento-
sa de nueátras tiples del género chico 
y la única que pudiera figurar en e'l 
grande y con ella Isaibel Alba y dioce 
señoras más, unas buenas y otras no, 
pero todas guapas y simnáticais; entre 
el sexo feo. MnncM.vo, Pablo Arana, 
Valentín Ccnzález y otros varios que 
constituyen en 'conjunto una muy 
aceptable compañía . Otra no menos 
numerosa t raba ja rá en el " C ó m i c o " 
coya compañía da comienzo hoy pre-
cisamente. 
" A p o l o " también ha publicado ya 
el elenco de m troupe que le forman 
ios actores y actrices siguiientes: 
1 Emálio Carreras. José Mesejo, On-
¡ tiveros. Lecha, Manzano, José Ruíz, 
de Arana, Calderón, Mihura, Soriano, 
García-Valero, Oordillo, Manuel Sán-
chez v Moreno Isbert. 
Cuando tenga V. caloró sed, ó cuando 
esté cansado ó molesto beba un vaso de 
^ Está reconocida generalmente como la mejor 
^ bebida de su clase en el mundo. 
Es l impia y no tiene nada perjudicial á la salud. 
t SE n m i m TOSAS PARTES. 
Joaquina. Pino, Isabel Brú, María 
Pailiau, Rosario Soler, Pilar Vidal , Fe-
lisa Torres, Adelina Amorós, Elisa Mo-
ren, Aurora Rodríguez Antonia Espi-
nosa é Isabel Carcellcr. 
Con tales elementos, bien puede au-
gurarse un bmen año para el género 
pequeño zarzuelero: además, onuy 
pronto también empezarán RUS larcas 
" L a r a " , "Lia Comedia", " E l Espa-
ño l " , " L a Princesa", el " C i r c o " y el 
" R e a l " para todos hay compañías y 
lo que fa l tarán seguramente son 
obras, y el público tal vez. 
Por hoy no hay más noticias. 
Manuel de Novo y Colson 
Caballerot si usted fuma, y t iene pnludur 
paifa «-•' <abuo«. j - distingue lo que e« Vuelta 
Abajo y Partido, y lo que es jerro, ya «ft lo 
que fuma, ttin que me 1» diga usted: fuma 
las tmbrosas brevas y lo« delicados onaado-
res de "101 Guurdifla," que claborau cu sn 
fflbrica de Nepíuno 170 y 172, aojabradn "Lo 
Flor de A. Ferufimlex García," su» intel iccn-
tes dueüoc. 11. Fernáudeas y ComisaSiía. 
p ¥ L r i E í i T M í i r 
COLOMBIA 
De " E l Correo Nacional ", de Bogo-
tá, tomamos y con gusto reproducimos 
el siguiente interesante art ículo que so. 
bre la República de Colombia ha pu-
blicado el señor John Barrett, Minis-
tro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos en a.quel país. 
" E l objeto de esta revista es des-
pertar mayor interés por la gran Repú-
blica de Colombia. A l llamarla "gran-
de", lo hago deliberadamente, según 
se verá en seguida al tratar de su área 
y sus recursos. No sólo.debieran volver 
la vista hacia Colombia, por miras in-
¡••: esadas, los comerciantes, manufac-
tureros, exportadores y capitalistas de 
ios Estados Unidos, sino que también 
convendría se fijasen en el progreso 
colomb.jino todos los qu?. estudian los 
asuntos internacionales y cuantos de-
sean hallarse al eorriente de los ade-
lantos y facilidades de las ^egiones 
no cemprendidas dentro de los confi-
nes de los Estados Unidos. Hay, ade-
más, otro motivo — el originado por 
el enojoso asunto de P a n a m á — para 
que, tanto el Gobierno como el pueblo 
de les Estados Unidos, estén en el de-
ber de prestar ayuda á Colombia en 
sus esfuerzos para desarrollar una nue-
va eirá de pr ysperidad. 
No pretendo ser profeta; mas ha-
eiend.-) sólo un edeum tan justo como 
que dos y dos son cuatro, deseo hacer 
censtar m i creencia de que Colombia 
no t a r d a r á en ofrecer nn desarrollo 
material semejante al de Méjico, el 
cual ha llenado de sorpresa al mundo 
é inducido á invertir allí una suma de 
seiscientos millones de oro americano. 
" E n otros términos, opino que. habien-
"do visitado yo casi todas las Repúbli-
"cas latino-americanas, desde Méjico, 
"hasta la Argentina, Colombia es, pro. 
"porcionalmente á su área la más rica 
"de todas en cuanto á la variedad 
" y magnitud de las oportunidades 
" y recursos todavía por explotar." 
ES LLEGADO E L TIEMPO DE PO-
NERSE E N ACCION 
A l comercio, á los capitales que bus-
can colocación y á los intereses políti-
cos de los Estados Unidos, importa 
prestar sin más tardanza la atención 
que merecen las facilidades que Co-
lombia presenta, visto que ya los co-
irespondientes intereses europeos las 
han apreciado en su justo valor y de-
dic'ádcse á explotarlas. No obstante 
que Colombia es tá á nuestras puertas, 
y á pesar de que se encuentra más pró-
xima á los puertos de los Estados Uni-
dos que n ingún otro país sudamerica-
GOBSERTiTOWO 
D E 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
D E L A H A B A J i A . 
P R E M I A D O E N L A G R A N E X P O S I C I O N 
P A N - A M E R I C A N A D E B U F F A L O 
D I R U I B O POR C. A. P E Y R E L L A D E . 
R E [NA NUM. 3. 
E l dia 15 del actual mes de Septiembre, rea -
nudará sus ciases este Centro art íst ico. E n su 
Secretaría, se halla abierta la matrícuia , todo 
el año y so facilitan prospectos á todas horas, 
en ios días hábiles. cl763 alt t26-l3t 
-no, nos liemos q u e i t l o ociosos obser-
vando descuidadamente á las distantes 
naciones europeas desarrollar los re-
cursos internos de ella y adquirir la 
preponderancia en el eomercio exte-
rior de la misma. 
Se ecluirá de ver con cuánta convic, 
ción escribo, al referir que apenas po-
•eos días ha — en mayo de 1906 — 
una gran corporación inglesa compró 
tottlnMate } ( )* ImlH'ros de una Compa-
ñía americana de ferrocarriles y vapo-
res, lo cual aconteció á continuación 
de la venta hecha por otra Compañía 
iiuií'ricana de nna de las mejores eon-
oesiones ferroviarias del país. Seme-
jantes traspasos de propiedad no pue-
deíl significar falta de confianza en el 
porvenir de Colombia, puesto que los 
europeos eistudian esa faz de la situa-
ción más euidadosamente aún que los 
americanos; débese más bien al deseo 
que tienen éstos de adquirir provecho 
inmediato vendiendo, ó á falta de co-
nocimiento de las facilidades que el 
país pfrece para lo futuro. 
POSICION ESTRATEGICA DE 
COLOMBIA 
Deseo, ante todo, llamar la atención 
á unos pocos hechos geográfteos nota-
bles acerca de Colombia, que no son 
generalmente conocidos y qne debie-
ran servir para despertar un especial 
interés respecto de olb , siendo como es 
uno de nuestros vecinos más eercanos 
y de los más importantes. Los siguien-
tes puntos darán á conocer claramente 
la proximidad de Colombia á los Esta-
dos Unidos, 
1. La menor distancia entre Colom-
bia y los Estados Unidos es apenas 
de 950 millas. 
2, De Cartagena á Tampa, Florida, 
es menor íla distancia por mar que de 
New York á San Louis por tierra. 
'\. De Cartagena á Nueva Orleans 
no hay sino 1,400 millas, que se re-
corren fácilmente en cuatro días de 
viaje por vapor. , 
4. De Barranquilla. otro puerto Co-
lombiano, á New York, se hace cómo-
damente en eineo días el viaje de 1,900 
millas, en dirección easi exactamente 
al Norte. 
5. Colombia está más cercana qne 
Panamá á la mayor parte de los puer-
tos at lánticos y pacíficos de los Esta-
dos Unidos. 
iLa posición estratégica de Colombia 
respeeto del eomercio y de las relacio-
nes internacionales, queda demostrada 
ñor el hecho de ser ' ' e l único país ba-
ñado á un tiempo por el At lánt ico y 
por el Pacíf ico," teniendo por lo mis-
mo acceso imediato por la vía marít i-
ma á los mercados del mundo entero. 
La apertura del Canal de P a n a m á 
contr ibuirá á mejorar más aún esa 
ventajosa posición. Colombia tiene casi 
500 millas de costa, respectivamente, 
en el Atlánt ieo y en el Pacíf ico." 
E l rico y el pobre 
Tras una vida llena de azares y de 
trabajos, falleció nn pobre aldeano, y 
su alma dirigióse inmediatamente al 
cielo. 
Coincidiendo con esta muerte, ocu-
rrió la de nn noble y poderoso ca-
ballero, onya alma tomó el mismo ca-
mino que la del aldeano. 
Juntas llegaron ambas á la puerta 
del eielo y San Pedro, provifrto de las 
correspondientes llaves, abr ió y dejó 
pasar primeramente al alma del pode-
roso, haciendo caso omiso de la del al-
deano, que se quedó arrinconada en 
un lado. 
Cerró la puerta el Apóstol guardián , 
y el alma del infeliz aldeano escuchó 
los cánticos de alegra y las regaladas 
músicas con que en la gloria se recibía 
é la del poderoso señor. 
Guando cesaron las músicas, el alma, 
que tan paciente esperaba, volvió á lla-
UIHr y San Pedro acudió diligente á 
franquearle la entrada. 
Lo mismo el Santo portero que los 
•ángeles, recibiéronle afablemente/pe-
ro no hubo cantos, n i músicas, n i nin-
guna de aquellas celestiafts armonías 
con que se solemnizara la entrada de 
la primera. 
SE SO MC I T AIV dos orladns blancas, pe-
ninsulares, para manejadora y de mano, que 
tengan buenas referencias para I r á Méj ico ; 
t a m b i é n un ja rd inero que sepa su oficio.— 
Para mds informes, en San L á z a r o 221, por 
Gervasio. 14.066 2 T 21 2 M 22 
Entonces el alma del aldeano se di-
rigió á San Pedro y le p r e g u n t ó : 
— Decidme, señor, ¿en qué consiste 
que el poderoso ha sido tan ostentosa-
mente recibido aquí, y al pobre no se 
le festeja? 
¿Acaso reina en este lugar la desdi-
chada parcialidad que existe en la tie-
rra? 
—'No tal , repuso el Santo Apóstol. 
Tú eres tan grato é nuestros ojos oomo 
todos los buenos. Para nuestro cariño 
no hay preferencia de ningún género, 
y t ú vas á disfrutar de todos los goces 
que á los que obran bien reserva el 
para íso ; pero oomo pobres desgracia-
dos como tú vienen todos loa días, y 
poderosos entran solamente uno cada 
cien años, justo es (pie eelebremos con 
tanto regocijo su llegada. 
Grim. 
NOTAS TEATRALES 
Beneficio del maestro Campos. 
Un gran éxito coronó ayer la obra 
exquisita del maestro Campos, direc-
tor de la Compañía de zarzuela de Pay. 
ret. Fué aquello un espectáculo gran-
dioso con un programa artíst ico y va-
riado. 
Antes de comenzar la función la 
Banda Cuba tocó en el vestíbulo del 
coliseo la Retreta Austr íaca, bajo la 
dilección del maestro Esteban Rodrí-
guez. La orquesta dir igida por Pepito 
Mauri tocó en la sala la obertura de 
Zampa y la banda de la Beneficencia 
con la dirección del maestro Raluy to-
íueron aplaudidos. 
có la Marcha de las Antorchas. Todos 
Alzado el telón representóse la ópera 
' "Pat r ia" del maestro Hubert de 
Blanck, partitura magistralmente es-
erita y que ya han juzgado como bue-
na los críticos competentes. Fué can-
tada por Esperanza Pastor, el bar í tono 
García y el tenor Campo, con volun-
tad y nobles arranques de inspiración 
lírica. Esperanza fué cubierta de flores 
en la escena. Vestía muy graciosamen-
te el troje de la guajira y el público no 
se cansaba de admirarla con aplausos 
y bravos. Cantó bien, fué la heroína de 
ja noche y al terminar hubo como seis 
llamadas á da escena para los artistas 
y para el compositor de la ópera Hu-
bert de Blanck, muy justamente feli-
citado por todos. E l autor dirigió la 
orquesta notablemente. 
A l segundo, acto fué el estreno de 
la zarzuola " E l Maldito dinero". Es 
de Arniehes y Shaw y de Ohapí, con 
lo que el éxito era previsto y seguro. 
Esta obra viene á ser el poema do la 
miseria y de la avaricia. Trabajaron 
en ella la Fuertes, la Ir is , l a Fernán-
dez, Garrido, Heras, Campo y Cid. 
Todos estuvieron acertados y por en-
cima de todos Garrido que arrancó 
aplausos entusiastas con sus grandes 
dotes de artista escénico. E l papel de 
viejo avaro enternecido lo hizo como 
filigrana. La zarzuela gustó mucho y 
nuii >adas á ia 
: ' de li 
hubo al fina 
escena. 
E l tercer acto, el 
che fué la reunión de. una ()n|'¡u.^ ní)' 
trescientos profesores que llenaba t 
do el escenario y lucía vu el cent?' 
con su expresión simpática y 110|l¡0 
Esmeralda Cervantes, eminente arr-
ia que ha sido admirada por .e] j^'18' 
do entero. 
Tocó al principio un solo de violi 
acompañada al piano del profestií 
Francisco de Paula Arango, dauV 
pruebas de ser un gran artista [ W 
pués la Iris cantó con siima gracia r 
bella canción " F l o r de M a y o " y a 
habanera "Cuba", dirigiendo la ól? 
questa el autor Eduardo Sárichei 
Fuentes, gloria musical de Cuba- 1* 
bella tiple fué justamente ap laud iá í 
Y después vino aquella g ran sinfo. 
nía de "11 Guarany" por la orquesta 
colosal de trescientos ejecutantes cíii 
r ígidos por el Maestro Campos.' ]J¡j 
electo fué sublime, superior y gr¿¿á 
dioso: con maravillas de precisión i 
trancisiones sorprendentes. 
Los aplausos fueron tales que hn. 
bieron de repetir la sinfonía aún .RQ^ 
mayor éxito. Pocas veces se ha vista 
en la Habana una solemnidad artísti-
ca como la de anoche. Por ello felice 




Debuts del Trío Guerrero y del f 
Ricards 
Anoene, ctm una magnífica entraciaji 
se presentaron en Albisn, el prestidU 
gitador señor Adux, el equilibrista se, 
ñor Delgado, la tropa de perros aima«&, 
tmlos , el enano Várela y el mono sa-. 
hio "Pa/cheoo". 
Todos muy aplaudidos, pero el qua 
más lo ha sido, es el mono Pacheco,, 
que hace verdaderos prodigios, iucrei, 
bles que puedan S'0r ejeutados por uní 
animalito. Es de lo más inteligeata 
que hemos visito y se nofe informa qa& 
en próximas funciones, ha rá mne'hon 
más a-itos, algunos no vistos jamás. Tal 
es, el. "vuelo de p á j a r o " , de trípecio 
j á trapacio, dando el doble salto mortal, 
En la función de hoy sábado, debu-
t a r á n dos nuevos actos: el Trío Gue-
: rrero y el tenor Richard. Ademiaa-
traibajarán el mono Pacheco, el presti-
digitador señor Andux, el Cuadro Ara-
gonés, el enano señor Vaiela, la par 
reja gand ía , el alambrista Delgado, las 
señori tas Robledillo, los perros, loa 
acróbatas, la niña "mosca", le* her-
•manos carretero y la serie de pclícu-
; las eineinatográfieas. 
Por los números que eonstan en el 
pregrama, cada tanda d u r a r á más de 
hora y media, con diez ú once varié-
dades á más de las proyecciones, 
j Las tandas serán tres, á las 8, 9 y 10 
y los precios, siempre á 20 centavos 
i la butaca, 10 la. tertulia y 40 los pal-
i COS. 
ES LA TALABARTERIA 
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CAROLINA. I N V E R N I Z O 
(Esta novela publicada por Ik casa de 
Mauccl. Rarcelona. se hal la de venta 
en "J.A. M O D E R N A POESIA," 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—-Es Sknón que vuelve— •exclamó 
¡poniéndose en pie.—El conde httbieEfí 
ülamado, porque oro tiene la llave de k 
verja. 
Pensó adí'lantHr.se .•al encuentro de 
^u marido, y para ello cogió la luz, pa-
so al v e s t í b u l o , y, icón muí 'Conteiiiida 
omoción, a b r i ó la puerta que comuni-
eaba con el jar din. 
Poico faltó para que cayera de espal-
das, al ver un hombre desconocido p-a* 
r a ella. 
—•¿Quién es usted? ¿Qne quiere? 
'El desconocido se quitó el sombrero. 
—Soy el pinto* Fernando Albani— 
repuso.—¿No me conoce usted, lady? 
—Abona, le reconozco; pero me sor-
prende verle á tales horas en mi casa. 
—Dispénseme, m r o r a ; veng-o á ha-
blar •con su marido d'e usted para en-
tre'garl'o CIO qme le encardó á una perso-
Eia .aw, yo conozco. 
—Pa'se usted, ucbiallero. Md marido 
no está, pero puede u^ad haiblar con-
migo. 
Introduj'O al pintor en el salón, y 
mierjLras eclencaba la •lámpada en la 
•chinifU'ea, p r e g u n t ó : 
—¿Oómo ha. podido entrar usted? 
—Encoiitmmdo abierta la puerta de 
la verja. 
Xice le interrumpió con un ligero 
grito. 
—¿La puerta abierta? ¡Oh, mi ma-
rido es un imprndiente! Permí tame 
•que yatyia á eerrarlia. 
—Ya ilo hice yo. 
—Gracias; usted me brlamquiliza— 
añadió.—Siéntese, se lo ruego; me en-
'cuentra usted sola en ea^a. 
Ferníindo liizo un movimiento que 
Nice notó. 
—No se sorpernda usted por esta 
•excentricidad—añadió.—Hastia que no 
vengan nuestros criador de Londres, 
•estamos deeididos á pasarnos sin 
otros. 
v —Muy bien hecho, señora,—dijo sa-
canrente Fernando, cobeando sobre 
la mesa un precioso enadro, que re-
presentaba nn ramo do llores. 
'•—¡Oh, qué flore;s tan bien pintadas! 
¿Son para mi marido? 
—Sí, señora; enciargó este cuadro é. 
•una joven que los pinta para vivi r y 
qne es dk'píplilia mía. 
—La discípula hace honor al maes-
t ro ; pero de nuevo h ruego •pie se 
siente, cabaillero. 
Y señaló al joven una butaiea, mi-
rándole con ojos a^rdienteig y maLiicio-
sos. 
Siguió un rato de silencio. Fernwndo 
estaba muy pál ido, y comprendíase 
•que algo grave le sucedía. 
¿A qué o'bedecía su visita? Después 
de conoe'er lia historia 'de Satanela, el 
pintor quedó eonvenciíl'o de que el 
asesino que la actriz buscaba 'era lord 
BonfiÜd, y que el conde Altieni era su 
'cómplice. 
—Si no me engaño—'dijo lady Bon-
íild, rompiendo la primera el silencio, 
•es usted un eutnañable amigo del 
conde Leonelo Al t i e r i . 
—Lo era—contestó el laa-tista, cla-
vando en Nice su profunda mirada,— 
pero díesde que ha perdido el. tino por 
esa misteriosa cniatura que se hace Ha-
mar iSataueliji, nuestra amistad se ha 
enfriado nmelio. 
Nice se estremeció. 
i—¿No le agrada á usted tan hermo-
sa mujer? 
—No, porque adivino en el amor de 
Satarieia hacia m i . amigo Una intriga 
•malvada. 
—¿Una, intriga? No le comprendo— 
dijo con ímpetu Nree, •olvidando su ha-
bitual prudencia y reserva. 
—Eso creo, .señora—contestó frii.i-
mente Fernando,— aunqiue sí hal lará 
usted 'extraño que un hombre étimo el 
'conde Al t i e r i eonsienta en el matri-
monio de su hijo. 
A l -cabo de u<n instante de silenicio, 
añadió, en vista de que Niee no res-
pondía : 
—¿;Su marido de usted y e'l conde 
Al t i e r i se conocen desde hiaoe muchos 
años? 
Nice se tu rbó un tanto. 
—Sí, eso tengo entendido—balbu-
ció. 
—Dispénseme otra pregunta indis-
creta. ¿Hace mucho se casó usted con 
Boníild. 
Aunque algo desconcertada, Nice 
se apresuró á contestar: 
—Veinte años. 
— Y durante 'este tiempo, ¿nunca 
se ha separado de usted lord Bonfildi? 
El estupor de Nice aiumentaba. 
—No; pero ¿á qué vienen estas pro-
í n t a s s 
— A que—dijo audazmente Fernan-
do mintiendo sin rebozo,—un laiinigo 
mío asegura haber emeontrado á su 
miarido de usted en el curso de un 
largo viaje por América-
— Su amigo se equivoca. Lord Bon-
ñld lia viajadio mucho conmigo, pero 
sin salir de Europa. 
—Entonces, sí que mi amigo se en-
gaña, porque afirma que el hombre que 
él; conoció y que tanto se parece á lord 
Boníild, lleva el nombre de Gilberto. 
Aquel noan'bre resonó en los oídos 
de Nice como una descarga eléctrica. 
—¡ Mi marido parecerse á Gilberto! 
—exclamó fuera de sí. 
—¡ Ah ! ¿Conoce usted al hombre que 
así se llamaba ?—. preguntó Fernando. 
Nice se repuso. 
— ¡ Y o ! . . . — e x c i a m ó con altivez d'e 
gran señora, —es la primera vez que 
Ü'O oigo pronunciar. 
Fernando adivinó que mentía, y sin 
decir más, se lenvantó. 
•—¿Se va usted ya? — inter rumpió 
Nice con afable dulzura ,—todavía no 
sé lo que tenía que decir á mi marido. 
—Entregarle este cuadro y tratar 
con él de un asunto que le i'iiterepJa. 
Nice reflexionó. 
—Qiuizá esta noc'he no vuelva lord 
Boníild—dijo,—per si m a ñ a n a se toma 
lusted la molestia de pasar por aquí... 
—De día no puedo. 
/—Venga entonces por lia noche, lord 
Bonfiid, prevenido por mí, le espera-
rá . 
—Gracias, señora» 
—Tendré el gusto de acompañarla 
—No se moleste. 
—Quiero asegurarme de que la piier' 
ta cNtá. bien cerrada. 
Fernando no dijo más. Se emboro efl 
su capa y siguió á Niee, que con í 
lámpana en la manió abr ía la puerta aR 
salón. 
La furia del viento continuaba W 
senciadenada; el agua caía con est1-'6' 
pitosa furia sobre la arena del j » 1 " ^ 
—Retírese, señora— dijo Fernaniio 
vivamente,—sentir ía que por eafl* 
mía enfermara usted. í 
Pero Nice era testaruda, y sir te:n 
'á que la l l i m a ¡ia empapara el Ja3/Í¿ 
vestido, se empeñó en acampana^ 
pintor hasta la verja. ' ^ 
Fernando salió de allí con la 
trastornadla; una voz secreta le a 
raba estar sobre la pista do la ŜXL ú 
y un obstinad'o pensamiento ^0 
apartaba de su cerebro. ^ 
—'Em. lady está de aciuertfo con • 
mar ido—murmuró ;—si él es 
el aiventurero 
esa 
su c ó m p l i c e . . . yo saDrc lt'M'"""'/3 d 
rar el falso inglés, y me mostraf ^ 
conde conocedor de su secreto. !• _ 
eual sacrifica la diciha dv sus nl\LY 
TiKm—murmurn; 'Si e   ^ 
, el ladrón, e'l • a s e « i M | 
Satanela busca, y el conde i\>M 
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Marinnao, 22 Septb. 1006. 
Po« nuevos acorazados (jue desde el 
tranvía so distinguen en el (Mcjin I d 
QUIO y el mar, producen en el cronista 
I ] efecto do dos caústieos aplicados al 
AQt&zÓQ. A l cronista se le llenan los 
¿jos agua, mira en torno; nadie llo-
r Q ¡ _ . . . Se enjuga, y prosigue su ca-
mino.., 
No se puede hablar de este pleito de 
]a paz 8'Q an^e en e' carrr> 0' últi-
ofrecimiento del partido modera-
do. Es esto serio?, se preguntan los 
qnc no saben decir, gritar, aullar el 
patriotismo, porque solo saben sentir-
lo, practicarlo y venerarlo en su alma. 
Ha comenzado el "choteo?" Si los al-
zados no ofrecen otras soluciones más 
serias ccaicluiremos conqneunos y otros 
se han cansado de la república y la 
lian puesto deilanTte de la primera osa-
da escoba que se ofrece á barrer para 
dentro. 
La prensa, á pesar de los pesares, 
debe levantar el tono con valentía. No 
solo ha llegado el momento de hablar 
claro y de señalar con el dedo á los 
que ponen á la república en la picota, 
á la nacionalidad en ridículo y á la ra-
za en honda tristura, sino que ya se pa-
sa ese momento, esa oportunidad, y 
cuando queramos clamar, increpar, 
maldecir, nos enicontrareímos con que 
ya no queda ni el recuerdo de aquella 
república que murió atada de piés y 
de manos. Entre todos la mataron y 
«lia sola se mur ió ! Y para consuelo oí-
mos el eco de los campamentos rebel-
des, que dice: "Los acorazados no lle-
gan al m o n t e y esta promesa luctuo-
ga será el abismo hundiéndose en la 
nada. Hasta ahora se pudo libertar la 
patria con sacrificios; mañana solo po-
drá recordársela con sollozos. 
* * 
E l cronista advierte que ha entrado 
en el salón de conferencias de la casa 
de Hidalgo de Marianao, el director 
de " B l Mundo," don José Manuel Go-
vín. E l compañero y representante 
viste rigurosamente; viene de bomba, 
detalle de indumentaria á que no osó 
ni el mismo señor Freyre de Andrade 
cuando vino á proponer á Taft la fa-
mosa " s o l u c i ó n " del por tugués del 
cuento, solución que después de apre-
tado consejo hizo suya el partido mo-
derado, y se la repit ió á Taft con toda 
seriedad. 
Jefes militares de las tropas de des-
embarco conferencian con Taft y con 
Bacon. Armas y Cárdenas pide/nue-
vas para el "Evening Sun," de Nue-
va York. Armas y Cárdenas, viene ho-y 
en automóvil. Dios os lo conserve*, her-
mano, como el cronista para sí desea, 
y Solís sabe. Armas y Cárdenas con-
versa con Taft. Taft resume y manda 
resumir todas las generalidades en una 
sola palabra: "Paciencia." 
Sabrá Taft aquello de que con "pa-
ciencia y . . .un ganohito. . . "? Porque 
el caso es pintiparado á la enormidad 
zoológica, de la hormiga y el elefante 
cantados por la musa callejera. 
Mr. El l iot , el joven y fornido corres-
ponsal de la prensa asociada, muy 
amable, muy sonrosado y muy sonrien-
te, nos anuncia que el Presidente señor 
Palma había citado para una urgente 
reunión en el Palacio de los capitanes 
generales á los secretarios pacificado-
res Mr. Taft y Mr . Bacon, y á todos los 
comandantes de todos los buques de 
guerra americanos surtos en bahía 
Esta noticia 'cae como una bomba. Se 
trata, indudablemente, de la 'dimisión 
del gobierno. Dimisión parcial ó dimi-
sión total? Los capitanes de ar t i l ler ía 
que fueron portadores de la cita para 
Mr. Bacon y Mr. Taft, Sres. Cleus y 
Kichard se retiran encerrados en un 
fíio mutismo. Solo -dicen á los perio-
distas que vinieron en comisión de ser-
vicio. Siguen las reservas. 
Más esplícitos los libera leí nos traen 
ías úl t imas noticias de los campamen-
tos rebeldes. 
Dicen: Zayas conferenció con Pino, 
diciéndole no se acercaran sus fuerzas 
a Marianao n i á la Habana, pues es 
oosa que á Taft disgusta sobremanera. 
Pino contestó qne dado el enorme nú-
mero de caballería que trae á sus ór-
denes le es imposible estar más de dos 
días -en un mismo punto, pues se im-
posibilita el aprovisionamiento de las 
|estias. Evocado por estas noticias 
del chismorreo, entra Zayas, el Jefe 
del partido liberal. Se dice que las 
fuerzas de Pino y las milicias se han 
nnido accidentalmente, y fraternizan 
y Be tratan como lo que son. Si á este 
desinteresado cariño hubiera corres-
pondido el cariño desinteresado de los 
fl-e arriba, no tuviéramos Taft. A Go-
"vm, que conferencia con Taft, le 
acompaña el senador Diego Tamayo. 
Dudan ahora los pacificadores se-
cretarios entre acudir inmediatamen-
te al llamamiento del presidente Pal-
J&a, ó de jardo para la tarde. Les faJ-
"ta pensarlo concienzudamenlte, v dis-
cuten 
concioneia, 
si obrarán con prudencia 
comiéndose el asador." 
Porque el capón no está en el asador 
«esde hace cinco d ías ! 
# » 
Haiblamos con Zayas. Zayas pre-
para una reunión de jefes rebeídes y 
^e presos políticos liberajles con Mr. 
¿aft y Mr. Bacon. Vione ahora á ul-
tunar los detalles: los jefe* alizados 
»U« á ser posible formarán parte de 
^ coonisión se rán : Pino Guerra, As-
^ert, Loyinaz del Castillo y dos ó tres 
ms esta Provincia y de la de Pinar 
<M Uío, y d'c las Villas esipera Zayas á 
Maichaido y á Ferrara. Los presos 
poilílticos que conferenciarán eon los 
secretarios pacificadores son: José 
Miiguell Gómez, M o n t e ¡ i g m l o . Carlos 
García Vdez y Deimetrio,Castillo Dua-
ny. 
La coni'cro'ncia se verificará hoy á 
las cinco de la tarde, prcivio e'l per-
miso que se crée que concederá el Pre-
sidente Palma .para que los presos po-
líticos citmios puedan salür del Cawti-
•11o del Príncipe, bajo palabra de ho-
nor de no tomar las del Martillado. 
Za.y.as sale para Arroyo Arenas á de-
cir á los 'alzados que e«lén dispuestos 
fpara venir á Marianao al priimer avi-
so. 'Se dice que aquí en Marianao, 
en la residencia del señor Vialdés I n -
fante, se encuentran d'e visita los je-
fes «Izados Giras y Asber't. 
Se dice de público, pero con insis-
tencia; por Gvso el cronista anota el 
dato. 
E l cronista fué á conuprobar perso-
na límente la notiicia. . . Ya no encon-
t ró á los jefes revokici'onarios en la 
casa de Vialdés Infante s éste acababa 
de salir para Arroyo Arenas. 
E l rcipresentante sieñor Govin y el 
senador señor Tamayo terminan su 
conferencia con Taft. Vinierota á ofre-
cer unas bases para la terminación de 
Olft contienda, que Taft cree le serán 
muy útiles. Tamayo y Gctvin aiSeguran 
que sus "soduioiones" representan algo 
nueivo, original, saludable y patr iót i -
tico. Dástiana. será, en este ciaso., que 
Btacon las lacre con las anteriores, 
diespués de pasarles la vista rápida-
mente. 
Accedemos con gusto á la súplica 
que nos hace el señor Za>Vs, publican-
do la siguiente exci tac ión: 
Un ruego á los revolucionarios 
En estos críticos instantes que atra-
vesamos tal parece que por simple 
afán de dar noticias unos y por mal-
vados propósitos otros, se procura lle-
var al ánimo de los revolucionarios el 
recelo y la ineertidumbre, haciéndoles 
creer en grandes preparativos milita-
res del Gobierno, en construcciones de 
obras de defensa, en combinaciones 
probables de tropas listas á sorpren-
der campamentos. Estas erróneas ó 
falsas informaciones ó el abultamiento 
y torcida interpretación de algunos 
actos resultantes de órdenes anterio-
res al armisti«¡o ó produciendo natu-
rales movimientos de precaución en las 
filas revolucionarias dan lugar á fluc-
tuaciones en la opinión pública, muy 
perjudiciales 'á la causa de la paz. 
Queriendo evitar este grave mal, 
ruego á los Jefes de la Revolución que 
no den á las noticias de referencia la 
significación que sus propaladores les 
atribuyen y confíen en que el Gobier-
no de la República viene cumpliendo 
y cumplirá los deberes que su Decreto 
de Armisticio le impone, como he po-
dido apreciarlo no solo con conoci-
miento de los hechos, gjuo por las im-
presiones recibidas en mis varias en-
trevistas con los honorables Comisio-
nados del ilustre Teodoro Roosevelt. 
Yo suplico encarecidamente á los 
Jefes revolucionarios, con la autoridad 
que me pueden dar m i indiscutible 
amor á la independencia de Cuba y 
mi personal amistad hacia ellos, que 
confíen en el resultado de nuestras 
gestiones en pró de la satisfacción de 
nuestras justas aspiraciones, y no br in 
den pretexto con actos que la maldad 
de algunos interpreta á su antojo, á 
las insinuaciones infames de muchos 
que en su despecho quisieran ver la 
intervención establecida antes que 
triunfantes las rei'inndicaciones popu-
lares. 
Habana, Septiembre 22 de 1906. 
ALFREDO ZAYAS. 
E n Palacio 
E l Gobernador Provincial señor 
Núñez, estiuvo hoy en Palacio, á dar 
cuenta de que todo cuanto se ha di-
'dio acerca del levantamienito en M a 
de Pinos, resulta falso. 
Tamlbién visitó al Jefe del Estado el 
señor Méndez Capote, para darle cuen-
ta de la entrevista celebrada ayer con 
los Comisionaidos Americanos después 
de la reunión eélebrada por los sena-
dores y representaotes del Partido. 
E l Representante por las Villas, se-
ñor Ca.rriUo, también 'estuvo en Pala-
ck), á enterarse de asuntos de actua-
lidad. 
Los alzados 
Las fuerzan revohrcionarias se en-
contraban acampadas a/yer en diistin-
tas fincas á orillíais de la carretera en-
tre Marianas y Arroyo Arenáis. 
ísjil! general Loinaz del Castillo, esta-
ba en l a quinta " L a A n i t a " , del señor 
Altuaarra. 
Las fuerzas de Guas quedaron acam-
padws entre Santiago de las Vegas y 
Bejucal, y las del general Pino Gue-
r m llegaron ayer a l Caimito, donde 
acamparon. 
MAS BUQUES D E G U E R R A 
E l "Mineapolis" 
A las nueve menos cuarto de la ma-
ñama de hoy, entró en puerto el acora-
zado de la marina de guerra auneriea-
na "Mincapoilis", procedente de Fila-
dclíia. 
Este buque viene al mando del co-
mandante Mr. R. Heliph. 
Desplaza 7,375 toneladas y monta 11 
cañones grandes'y 17 chicos. 
Su nraiquina desarrolla 20,862 caba-
Mos de fuerza. 
Pormain m triipulación 590 iudiivi-
duos, trayendo adeonás 160 hombres 
de desembarco. 
E l "Newark" 
E l crucero de este nombre de la ma-
rina de guerra de los Estados Unidos, 
fondeó en puerto hoy á las nueve y 
cuartq de la ma ña na. 
Es su comandante, Mr. W. Cham-
bers. 
Su porte es de 4,098 toneladas. 
Monta 12 cañones grandes y 17 chi-
cos. 
Desarrolla su nváquina 8,869 caba-
llos de fuerza. 
•Su tr ipulación la forman 307 indivi-
duos, trayendo i a m b i í n 270^ hombres, 
'pertenecientes á la fuerza de desem-
barco. 
El " N e w a r k " procede de Norfolk. 
Ambos hu(|iies( M! onlilar &] cana1!, 
ihicieron el saludo á la plaza, que le 
fué contevítado por la fortaleza de la 
Cabaña. 
FA luspecto rGenera'l del Puerto, se-
ñor Yero Miniet, pasó á bordo p«ra sa-
ludar á los comandantes y demás ofi-
ciales de los buque. 
E l "Cleveland" 
En liáis primeras horas de la mañana 
de hoy, salió de este puerto, con rum-
bo á la mar, «1 crucero de guerra ame-
ricano "Cleveland" hacia Cienfuegos. 
Los médicos de la escuadra 
Ayer desíembarcaron los médicos de 
«la escuadra Drs. Lowneis y Werner, el 
primero del lacorazado " V i r g i n i a " y 
el segundo dtíli "Louisiana". 
Dichos médicos se dirigieron en el 
acto 'á la oficina del Dr. Von Ezdrof. 
de la Sanidad americana en este puer-
to, adquiriendo infonmes sobre el es-
tado sanitario de H República. 
Prestación Personal 
E l Alcalde Municipal de Sagua ha 
publicado lo siguiente: 
Como ampliación 'al acuerdo toma-
do por la Junta de Defensa para lle-
var á cabo el servicio de prestación 
personal, se hace saber que solo debe 
imponerse el indicado servicio á los 
habitantes mayores de 16 y menores 
de 50 años, quedando exceptuados los 
extramjeros, los acogidos en los esta-
blecimientos de Caridad, los militares 
en activo 'servicio y loa imposibilita-
dos para el trabajo. 
Sagua, Septiembre 8 de 1906.—J. 
M. Martínez. 
E n Trinidad 
Por el Comandante Mi l i t a r de T r i -
nidad se ha publicado el siguiente 
aviso: 
De acuerdo con el Sr. Alcalde Mu-
nicipal y hasta nuevo aviso, se prohi-
be el t ráns i to por el poblado de Ca-
silda, desde las seis de la tarde hasta 
igual hcira de la mañana siguiente, á 
partir desde esta fecha. 
Igual prohibición se hace en esta 
ciudad, en cuanto al t ráns i to por el 
de referencia. 
Solamente en casos de imprescindi-
ble necesidad, podrá salir el vecino 
que lo necesite, •obligado á justificar 
las necesidades que lo motiven. 
Trinidad, Septiembre 11 de 1906.— 
D. Rangel, Teniente de la Guardia 
RuraL Comandante Mil i tar . 
Procesados 
Por el Juez de Instrucción de Sanc-
t i Spír i tus han sido procesados por el 
delito de rebelión los señores Santia-
go García Cañizares, Francisco To-
yos, José Píz (Yuse), Bernardino Mo-
rales, Juan Bautista Gómez, Fél ix Ye-
ro, Se vería no García, José Gómez 
Santeri, Angel Castillo, Tomás Alp i -
zar, José Joaquín , Raimundo y Elias 
Sánchez Valdivia y León Valle; y por 
el delito de robo, á éste, Gabriel J i -
ménez, 'Severiano García, Angel Cas-
ti l lo , Juan Bautista Gómez y Félix 
Yero. 
Los maestros de Palmira 
E l Sr. Benigno Rodríguez, Presi-
dente de la Junta de Educación de 
Palmira, reunió el limes á los maes-
tros de dicho pueblo y en perfecto 
acuerdo levantaron un acta, haciendo 
constar en ella que los maestros de 
Palmira no hab ían tomado posesión 
de sus respectivas escuelas, á causa 
del estado de guerra actual, y las cir-
cunstancias propias de ta l situación. 
De dicha acta, firmada por el señor 
Rodríguez y los maestros se remitió 
copia al Sr. Secretario de Instrucción 
Pública. 
E l acueducto de Jicotea 
A las nueve de la mañana del mar-
tes fué quemado el acueducto de J i -
cotea, en Cienfuegos, por H'os rebeldes. 
E n Jaruco 
Nos escriben de Jairuco, que de allí 
y sus alrededores han desaparecido 
varios caballos después de publicado 
el armisticio y que oryer mismo, con 
motivo de acaimpar cerca del pueblo 
las fuerzas de Aeosta, Montero y otros, 
faltaron algunos. 
Desde las dos á las cinco y media de 
la tairdie no se veían otras fuerzas den-
tro de Jaruco que las mandadas jiftr 
Montero y Acoista, que pentraTcn en 
e'l pueblo con permiso del Ailiaalde. 
Dichos jefes y sus fuerzas entraron 
como .amigos y se portaron como tales, 
pues era de ver y aplaudir la erec-
ción de todos ellos con el vecindario. 
Sin embargo, los establecimi'entos 
de la calzada cerraron sus puertas co-
mo mediida die correción. 
Alcaldía Municipal de Cienfuegos 
En atención á lo dispuesto por el 
Honorable señor Presidente de la Re-
pública en su decreto número 380, del 
diez últ imo y en la necesidad de coad-
yuvar, mediante la adoptación de opor 
tunas medidas de orden civi l , á la ges-
tión acertada de la Autoridad mil i tar 
en la localidad, haciendo uso de fa-
cultades que me otorgan de consuno 
la Ley Municipafy la de Orden Públi-
co vigentes, he tenido á bien dictar el 
sígnente 
B A N D O 
Artículo 1.°—Queda prohibido á 
toda persona que se dir i ja á lugares si-
tuados fuera del per ímetro de la ciu-
dad conducir bultos, sea cual fuere su 
tamaño y clase, si previamente no ha 
sido declarado su contenido, compro-
bada la declaración, y autorizado su 
transporte por autoridad competente. 
Las declaraciones de referencia de-
berán hacerte á la Autoridad Mi l i ta r 
quien otorgará el permiso correspon-
diente ó lo denegará atendiendo las 
circunstancias que concurran en cada 
caso. 
A r t . 2.°—Se entenderá por períme-
tro de la ciudad á los efectos del ar-
tículo precedente, la parte do la, misma 
comprendida dentro de la línea de-
fortificación.. 
A r t . 3.°—iSe requiere para que den 
estricto cumiplimiento á los artículos 
de las Ordenanzas Munocipales 4G3, 
464, 465, 470, 471, 472, 477, 516, 528 
y 524 á quienes conciernen, previnién-
doles que de no hacerlo incurr i rán en 
las penas correspondientes. 
A r t . 463: Será castigado todo el que 
trastorne el orden y sosiego público 
con actos ó palabras. 
A r t . 465: Se prohibe promover es-
cándalos, y riñas, cantar canciones 
contrarias al orden público ó á la mo-
ral y «á las instituciones. 
A r t . 465: Queda así mismo prohibi-
do: I o : Vagar de noche por la vía pú-
blica molestando ó provocando á los 
transeúntes. 2o: Golpear en las puer-
tas sin necesidad. 3o: Apagar la luces 
de los portales, zaguanes, escaleras y 
cualquier punto público. 4o: Saltar las 
cercas y barandas establecidas en si-
tios públicos. 
A r t . 470: Queda prohibida la venta 
de impresos sin el correspondiente per-
miso de la autoridad. 
A r t . 471: No se permite pregonar 
periódicos en la vía pública después de 
las diez de la noche. 
A r t . 472: Tampoco se permite esta-
cionarse en la vía pública para vender 
periódicos y otros objetos de cualquier 
clase. La exposición de estampas, ca-
ricaturas y periódicos ilustrados se 
verificará solamente dentro de las 
tiendas ó de sus escaparates. 
A r t . 477: Sin permiso de la Autor i -
dad no se podrá después de las once 
de la noohe ocasionar en la vía pública 
ruido alguno que pueda molestar al 
vecindario. 
A r t . 516: No se permite correr ca-
ballos por la vía pública. 
Ar t , 523: Nadie sin permiso de la 
Autoridad podrá disparar cohetes, pe-
tardos y fuegos de artificio. Así mis-
mo se prohibe la elevacíVi de globos 
aerostáticos que lleven cuerpos en 
combustión. 
A r t . 524: Es t á prohibido poner pe-
tardos y piedras ú otros estorbos en 
los railes de los ferrocarriles y tran-
vías y cortar, desviar ó interrumpir 
las corrientes de los hilos telegráficos, 
telefónicos ó de las em/presas de luz 
eléctrica ni ocasionar desperfectos en 
los postes, pescantes y demás materia 
les empleados para dichos servicios. 
A r t . IV.—Mientras continúe en v i -
gor la Ley de Orden Público, todos los 
cafés cer rarán sus puertas á las diez 
de la noche, sin otra excepción que las 
de los situados entre las calles de Ga-
zel, Santa Elena, Santa Clara y Ve 
lazco, que podrán permanecer con las 
puertas abiertas hasta las doce de la 
noche. Una vez cerrado, tan solo los 
dueños y empleados que presten ser-
vicio en el café y habitualmente en el 
mismo residan, podrán permanecer 
dentro. Los infractores serán castiga-
dos en la forma que haya lugar. 
A r t . V.—Se prohibe la formación 
de grupos de más de tres personas en 
la vía pública. 
A r t . VI.—Queda suprimido, mien-
tras permanezca en vigor la Ley de 
Orden Público, el otorgamiento de 
permisos para bailes y reuniones y 
prohibida la celebración de tddo gé-
nero de espectáculos públicos. 
Del cumplimiento de este Bando, co-
mo de las gestiones conducentes para 
que sean penados los infractores del 
mismo, quedan encargados los Agen-
tes de mi Autoridad. 
Cienfuegos, Septiembre 15 de 1906. 
Faustino G. Vieta, 
A L C A L D E M U N I C I P A L . 
te R. I l l e i jh , 7.375 toneladas, 11 caño-
nes g r a n d e s y 17 chicos; 590 hombres. 
Resumen: en el puerto de la Ha-
bana hay 3 acorazados y 6 cruceros, 
i-on 327 cañones y 4795 hombres. 
E N CIENFUEGOS 
Cañonero " M a r i e t t a , " comandante 
Wil l iam F. Ful Imán, 6 cañones gran-
des y 8 chicos, 230 hombres. 
Y además en. aguas dominicas, pre-
parados para venir al primer aviso, se 
encuentran el crucero " D i x i e , " y los 
cañoneros siguientes: Dubuque," 
"Paducah," " D o n Juan de Aust r ia ," 
"Newpor t , " y "Scorpion," que juntos 
portan unos 90 cañones y 1556 indivi-
duos de tropa. 
Sumando todas estas unidades, ve-
mos que los Estados Unidos tienen en-
tre Cuba y Santo Domingo 3 acoraza-
dos, 7 cruceros y 6 cañoneros con unos 
431 cañones y 6.581 soldados. 
Y si á esto se agregan los soldados 
que se van reconcentrando en los cuar-
teles de Filadelfia, Norfolk, Tsmpa y 
Caya Hueso, hay un contingente capaz 
de emprender una campaña de con-
quista. 
u l t i m a I o m 
Los Coimisionados Mr . Taft y Mr . 
Bacón acompañados del capi tán Me 
Coy y del Cónsul, Mr . Steinhart, llega-
ron á Palacio á las doce del día, pa-
sando inmediatamente al despacho 
del Presidente de la República. 
A los pocos momentos salió el ca-
pi tán Me Coy dirigiéndose al muelle, 
donde se t ras ladó en seguida á bordo 
deil crucero "Denver" , regresando tras 
breves minutos á Palacio con un plie-
go cerrado. 
La conferencia se prolongó duran-
te media hora. 
Los Comisionados á su salida de Pa-
lacio se dirigieron en automóvil al 
muelle de Caballería, t ras ladándose en 
una lanchita al referido crucero, don-
de permanecían á la hora de entrar en 
prensa esta edición. 
Mr. Bacon y Mr . Taft guardaron 
gran reserva con los periodistas al ser 
interrogados por éstos sobre el objeto 
de su entrevista con el Presidente Es-
trada Palma; generalmente se cree 
•que el Presidente de la República 
anunció su renuncia á los comisiona-
dos americanos. 
Persona que nos merece entero cré-
dito y que está bien informada, nos 
ha asegurado que la familia del Pre-
sidente de la República, Sr. Estrada 
Palma, se embarca rá esta tarde para 
los Estados Unidos. 
LA 
A continuación publicamos la lista 
de los barcos de guerra de los Estados 
Unidos, que con la llegada de los cru-
ceros Newark" y "Minneapolis ," 
forman la escuadra más potente que 
ha anclado en un puerto de una repú-
blica de este continente en tiempos de 
revolución. 
La deraostrackm naval es imponen-
te y desde el bloqueo de 1898, j amás 
se ha visto e n las costas de Cuba tan-
tos buques de guerra americanos como 
hay en la actualidad. 
Acorazado "Louis iana," buque in-
signia, comandante Albert €owden, 
desplaza 16.000 toneladas; porta 24 ca-
ñones grandes y 30 pequeños ; 800 
hombres. 
Acorazado " N e w Jersey," coman-
dante N . W. Kimball , desplaza 14.948 
toneladas, porta 18 cañones grandes, 
y 44 chicos; 660 hombres. 
Acorazado " V i r g i n i a , " comandante 
Seaton Schroedor, desplaza 14.948 to-
neladas, porta 24 cañones grandes y 30 
chicos; 800 hombres. 
Crucero "Denver ," comandante. 
Jhon C. Colwell, desplaza 3.200 tonela-
das, porta 10 cañones grandes y 15 
chicos; 325 hombres. 
Crucero "Taconia," comandante Ja 
mes T. Newton, 3.215 toneladas, 10 ca-
ñones grandes, 15 chicos; 375 hombres. 
Crucero "Des-Moines," comandante 
Abraham E. Culver, 3.200 toneladas, 
10 cañones grandes y 15 chicos; 325 
hombres. 
Crucero "Cleveland," comandante 
Mentón, 3.200 toneladas, 10 cañones 
grandes y 15 chicos; 300 hombres. 
Cjmcero " N e w a r k , " comandante 
Washington I . Ohambers, 4.098 tone-
ladas, 12 cañones grandes y 17 chicos; 
020 hombres. 
Crucero "Minneapolis ," comandan-
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Matanzas, D . Julio Sierra y 
Hoyo. 
E n Remedios, D. Modesto Ruiz y 
Rojas, ex-Alcalde Municipal de aquel 
término. 
En Sagua, D . Pedro Castillo G a r c í a 
y la Sra. Marcelina Golzarri, viuda 
de Alverdi . 
En Holguin, la señori ta Emilia 
Bruzón Mariño. 
Casa para el Correo 
La Secretar ía de Obras Públicas, ha 
aprobado el proyecto para la construc-
ción de una casa, para correos y telé-
grafos, en San Cristóbal. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O 
Servicio de la Prensa Asociada 
CAUSA D E L O S ANARQUISTAS 
Madrid, Septiembre 22.—Ha empe-
zado hoy á verse la causa de los anar-
quistas complicados en la tentativa de 
asesinatos perpetuado contra los Re-
yes de España el día de su matrimonio. 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
Entiéndese que el Fiscal pedirá en 
sus conclusiones que se condene á Fe-
rrás á la pena de muerte y á Mackens, 
el periodista que ayudó á Morralls á 
escaparse, á nueve años de encarcela-
miento. 
D E C L A R A C I O N D E A S B E R T 
Nueva Orleans, Septiembre 22.—El 
Picoyune" publica una manifesta-
ción l imada por el jefe insurrecto, 
coronel Asbert, en la que declara que 
si el gobierno del Presidente Estrada 
Palma no hace la paz con los alzados, 
estos se proponen destruir todas las 
propiedades, con el objeto de precipi-
tar la intervención americana y agre-
ga que adoptarán esa determinación 
porque tienen la absoluta seguridad 
de que el actual gobierno de los Esta-
dos Unidos no aspira á anexarse el 
territorio de la joven república. 
L A G O L E T A " B R O O K L Y N " 
Rrnns'vick, Georgia, Septiembre 22. 
— L a goleta "Brooklyn" que salió de 
Weymouth con un cargamento de ma-
deras para la Habana, ha llegado aquí 
de arribada, habiendo perdido su ve-
lamen, parte de su aparejo y toda la 
carga que traía sobre cubierta, á con-
secuencia de un tremendo temporal 
que corrió el 17 del presente. 
Falta su ^patrón, que fué arrebata-
do de la cubierta por una ola. 
Después de hacerse aquí las necesa-
ria?, reparaciones, seguirá su interrum-
pido viaje. 
E L DOCTOR L E P P O X l 
Roma, Septiembre 22.—Aun cuan-
do el médico que asiste al doctor Lap-
poni opina que se le debe practicar 
una c peración para la extirpación del 
cáncer de que padece, teme que esté 
demasiado débil, á pesar de que su 
corazón denota todavía mucho vigor, 
para someterle á tan tremenda 
prueba. 
VAPOR E N P U E R T O 
Nuea York, Septiembre 22.—Proce-
dente de la Habana, ha llegado el va-
por americano "Seguranca". 
V E N T A D E V A L O R E S 
New York, Septiembre 22.—Ayer, 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza 846,900 bonos y 
aciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
O F I C I A L . 
BOYAS Y ACCESORIOS.—Jefatura del 
Servicio de Paros.—Secretarla de Obras 
Publicas.—Habana, 21 de Agosto de 1906. 
Hasta las dos de l a tarde del d ía 24 de 
Septiembre de 1906, se r e c i b i r á n proposicio-
nes en pliegos cerrados para sumin i s t ra r 
boyas y accesorios para el Servicio de 
Paros, Boyas y Valizas.—Las proposiciones 
s e r á n abiertas á dicha hora.—Se d a r á n i n -
formes á quien los solicite.—Los sobres 
conteniendo las proposiciones s e r á n d i r i -
gidos á B. J. B a l b í n , Ingeniero Jefe del 
Servicio de Paros, Oficina de la D i r e c c i ó n 
General de Obras P ú b l i c a s , Arsenal , H a -
bana, y a l dorso se le p o n d r á : "Proposicio-
nes para boyas y accesorios." E. J. B a l -
bín, Ingeniero Jefe. 
C 1731 a l t . 6-23 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
—iComipra de ins t rumentos de i n g e n i e r í a . — 
Jefa tura del D i s t r i t o de C a m a g ü e y . — C a m a -
g ü e y 18 de Septiembre.—Hasta la una de la 
tarde del d í a 23 de Octubre de 1906 se rec i -
b i r á n en esta ofleina, R e p ú b l i c a 92, proposi-
ciones en pliego cerrados para el suminis-
t ro de un t r á n s i t o y un n ive l con sus co-
rrespondientes t r í p o d e s , una mi ra pa r lan-
te y una m á q u i n a de calcular d« la<5 l l ama-
das Brunswlga .—Las oroposiciones s e r á n 
abiertas y l e ídas p ú b l i c a m e n t e . — E n esta ofi-
c ina y en l a D i r e c c i ó n General, Habana, se 
f a c i l i t a r á n Impresos de proiposiciones en 
blancos y cuantos Informes se sol ici ten.— 
PomiK-j'o Sarlol, Ingeniero Jefe. 
C. 1908 a l t . 6-22 
CONVOCATORIA D E ASPIRANTES P A -
R A ALUMNOS D E TORREROS.—Jefatura 
del Servicio de F a r o s . — S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s . — H a b a n a , 13 de Agosto de 1006. 
Se avisa por la presente que los que deseen 
Ingresar como alumnos de T o r r é r o s para 
que d e s p u é s de que adquieran los conoci-
mientos reglamentar ios y lo acrediten por 
medio del examen correspondiente, puedan 
ocupar las plazas que resulten vacantes en 
este Servicio, deben d i r i g i r sus solicitudes 
al Ingeniero Jefe del Servicio do Paros, 
Arsenal , Habana, las cuales se t o m a r á n en 
c o n s i d e r a c i ó n bajo las condiciones de esta 
convocatoria hasta el t r e i n t a de Noviem-
bre del a ñ o actual.—Para tener derecho á 
ser admit ido á l a e n s e ñ a n z a es preciso que 
los aspirantes r e ú n a n laa condiciones s i -
Kiiientes: Haber cumplido veinte y un a ñ o s 
de -edad y no paaar de t r e i n t a y cinco, lo 
cual a c r e d i t a r á n debidamente.—2a: Care-
cer de todo defecto f ís ico que pueda serv i r 
de impedimento para el d e s e m n e ñ o de laa 
obligaciones impuestas á los Torreros. 3a-
Saber leer y escribir , las cuatro reglas de 
a r i t m é t i c a y el sistema m é t r i c o decimal 
4a: Presentar certificados de bu*na con-
ducta expedidos por el Alcalde del pueblo 
en que residieren a l t iempo de su preten-
sión 6 en su caso de los Jefes á cuyas ó r -
denes hubieren servido.—Los cono- imlen-
tos á que se contrae la tercera cond ic ión 
loa a c r e d i t a r á el interesado á s a t i s f a c c i ó n 
del Ingeniero Jefe del Servicio de Paros 
ya por certificado ya por examen cuie harfl 
ol propio Jefe.—Debe advert i rse que solo 
s e r á n admitidos á l a e n s e ñ a n z a el n ú m e r o 
de aspirantes que á Juicio del expresado 
Ingeniero Jefe, puedan verif icar las p r á c t i 
cas en los faros apropiados a l objeto, sin 
de t r imento del S e r v l c i o . - J o s é C. Ca*t l l lo . 
p- G- Ingeniero Jefe del Servicio de Paros 
C 173- a l t 6-23 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Ju l ián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungr ía , J. F. Bernde.s, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , René Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbaláu, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Indusitria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F . 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 3^. 
Estados Unidos de América, J. A . 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 3& 
Estados Unidos de Méjico, Ar turo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Grif f i th , 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7, 
Italia, C. Bafíco, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr« t i an Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A . Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 8 7 ^ . 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú» Pedro Davales, Cónsul Geno-
ral . Empedrado 10. 
Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truff in , Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Bal.cells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abali:,. Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho Áé 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) . - I d . id . 
Habana, Io. de Aorosto de lOfif: 
XJLAKLV JU£¡ inAKiJNA.—Edicióa dé la larcre—JSPpiiemDre '¿¿ de l'JUO. 
Jftabaneras 
E X P A Y R E T A X O C H E . 
Tiiede vanagloriarse el maestro 
Ca tupos. 
Î a función de anoche, en su honor y 
beneficio, ha sido un éxito en toda la 
l ínea. 
Doble éx i to : social y artístico. 
Ofrecía la sala del teatro un aspeó-
lo Miiimadisimo. 
K l lleno era completo. 
Miré hacia la sala y en 'los palcos lo 
mismo (tue en los gn l lés y las lunetas 
advertíase la presencia de un concur-
so selecto de familias. 
V i en un palco de platea á Leocadia 
iValdés Fauly. 
Un encanto. 
Con la señorita de Val des Fauly es-
jtaba su hermanita Adriana y una gra-
ciosa ¡hija del señor Carlos V i l l a . 
Un grupo de damas distinguidas re-
saltaba en los palcos. 
H a r é mención, entre otras, de Enr i -
queta Mejías de Sell, Amalia Nogue-
ras de García Penal ver, Josefina Fer-
Bández Blanco de Avendaño, Julia 
iBernal de Loredo, María Luisa Sell 
do Sánehftz Fuentes, Pilar Mar t ín de 
>Blanck y Amelia Castañer de Coro-
nado. 
En un palco de platea, Margarita 
[Antigás de García Kohly y Flora Ruiz 
Víe Kohl.w 
También descollaba en un palco, 
muy airosa, gentilísima, Hortensia Mo-
iiner de Abad. 
En Jas lunetas una fina y delicada 
ítrigueñita que parecía, por la blancu-
ra, inmaculada de su toilette, un l i r io . 
Quién era? 
Yo no la l lamaría más que por un 
nombre: 
—Mademoiselle la Gracia. 
Y ya, completando esta r áp ida re-
seña, escogeré entre una pléyade de se-
ñor i tas los nombres de L l i l l y Corona-
ndo, Leonor Lezama, Juanita Calderón 
nr Sofía Saaverio. 
No describiré el espectáculo. 
Implicaría ésto invadir atribuciones 
'de un querido compañero de este pe-
riódico. 
Solo me l imitaré á señalar, por su 
grandiosidad, lo que constituía, sin 
disputa, el clon de la noche. 
l í a sido la sinfonía de la ópera Gua-
rany por una orquesta cuyo personal 
excedía de unos doscientos profesores. 
Orquesta como no se ha presentado 
-otra en n ingún teatro de la Habíana. 
Organizaría y dir igir la con la ha-
-Hulidad y el arte que lo ha hecho el 
libravo maestro mejicano basta para 
Placer de él un elogio completo. 
Campos—lo repito—puede vana-
,igloriarsse legít imamente del resultado 
'de su función de anoche. . 
¿Qué prueba mejor de simpatía po-
día recibir del público de la Habana? 
Enrique Fontanills. 
V E R D A D E R A A L E G R I A 
f A todo el mundo dá alegría pensar 
en la próxima paz, y grandes y clií-
COK, ricos y pobres preparan sus di-
fieros para visitar las casas impor-
tantes y hacer sus compras. 
Entre las que el pilblico prefiere 
la de los liorir.anos Sanehez, EOS 
P R E ' J I O S F I J O S , Reina 7, se lleya 
la palma. 
:.. Fuego en una fábrica de escobas 
|Ssta madrugada poco después de la 
Una se declaró fuego en la fábrica-de 
escobas de millo y plumeros, estable-
cida en la calle de Aramburo núm. 51, 
propiedad de D. Manuel Portas Ver-
dura. 
A l darse la señal de alarma corres-
pondiente á la agrupación 1-3-4, acu-
dió el material de extinción de incen-
dios, encontrando los bomberos que 
«el fuego se había iniciado en una ha-
bitación donde estaba depositado el 
anillo, por lo que se procedió seguida-
anente á apagar el incendio con dos 
tmangueras, trabajando las bombas 
por breves minutos. 
Según informes, el fuego tuvo por 
erigen el haberse comunicado la can-
dela que había en una palangana con 
azufre, al millo que allí ¡había. 
Las pérdidas &e estiman en unos 
noventa pesos oro, no estando asegu-
rado ni la ca^a ni el establecimiento. 
La señal de retirada se dió á los po-
cuá radmentos desmiés. 
ri'eritativa de hurto y lesiones 
Anl ftcial de guardia en la se-
gqnda Estación de Policía fué condu-
cido por el vigilante 115, el pardo Ma-
oniiel Pérez Abren, vecino de Canteras 
múm. 2, á iquien Kisusa el blanco José 
•Hamos Cabrera residente en Aguila 
auím. 90 y conductor de un carro de 
expender huevos, de que teniendo éste 
f slacionado en desús María y Habana, 
sorprendió 4 un moreno que esta-ba en 
el pescante registrando debajo de los 
asientos, y vigilando lo que este hacía 
el detenido Pérez Abren. 
Ambos individuos al n e g a r Ramos 
Tahrera le agredieron y lesionaron le-
lemente, no siendo dable más que de-
tener al ya mencionado Pérez Abren, 
por el oportuno auxilio del vigilante 
de policía. 
E l portero de la casa núm. 184 de 
la calle de la Habana, Juan Laza, h i -
zo presente que .el moreno que se fugó 
había tratado momentos antes de en-
t rar en su casa con el propósi to de 
robar. 
E l detenido ingresó en el Vivac á 
disposición del uzgado Correccional 
correspondiente. 
E n la playa del Vedado 
En el l i tora l de la playa en el án-
gulo formado por las calles 15 y O, en 
el Vedado, fué encontrado por la poli-
cía el cadáver de un individuo al pa-
receir de la raza blanca, que había si-
do arrojado por las olas sobre los 
arrecifes. 
Dicho individuo estaba en comple-
to estado de putrefacción, fal tándole 
todas las partes blandas del cuerpo, y 
según certifteación la muerte del mis-
mo databa de unos seis días. 
La policía, á pesar de las investiga-
ciones hechas, no pudo lograr la iden-
tificación del cadáver. 
E l Sr. Juez de guardia conoció de 
este hecho. 
Choque y lesiones 
En la mañana de ayer chooaron en 
la calle de Misión esquina á Suárez, el 
t ranvía eléctrico número 64 de la l ínea 
de Jesús del -Monte y San Juan de Dios 
y el carretón fie la basura que condu-
cía Juan Castro Enriques. 
A causa del choque quedaron muer-
tos los mulos que tiraban del ca r re tón 
y recibieron lesiones leves el citado 
Castro Enriques y el pasajero del 
t ranvía don üár los García Herrero. 
También f3&*derribada la valla de 
una casa en construcción que allí 
existe. 
E l motorista y el conductor del ca-
r re tón fueron presentados ante el Juez 
Correcional competente. 
E n la fábrica de cemento 
Por el doctor Eocamora, médico de 
la Casa de Socorro del Vedado, fue-
ron asistidos ayér de fenómenos de 
asfixia por el carmeno, los operarios de 
la fábrica de cemaito " E l Almenda-
res", establecida a l m i l a s del r ío de 
este nombre, A ^ f i y Lastra Prieto y 
Juan Medina, ̂ p n d o grave el estado 
del primero, y leve el del segundo. 
Según los pacientes el daño que su-
fren lo recibieron casualmente al ba-
jar á uno de los tanques de ila citada 
fábrica 'á causa de la gran presión de 
carbono que había en el mismo. 
Lesionados 
En el Centro de Socorro de la p r i -
mera d e m ^ c i ó n , f u e r o n asistidos ayer 
los blancos Andrés López Baez, con-
du'ctor de un coche de plaza y vecino 
de la calzada de Ayestarán, y José 
Sueiras Cabada, residente en el Veda-
do, de varias lesiones leves sin necesi-
dad de asistencia médica. 
E l daño que sufre el primero de di-
chos individuos, lo recibió al caerse del 
pescante del coche que conduQia por 
la calle de San Isidro al desbocarse el 
caballo que tiraba del expresado ve-
hículo ; el segundo «al ser arrollado por 
dicho' coche*; 
vün fonógrafo 
Antonio í íechet,- dueño y vecino del 
café " E l Sol de ^ r i s " , situado en la 
calle del Sol esquina á Aguacate, se 
presentó en la segunda estación de Po-
licía, manifestando que del zaguán de 
su casa le habían hurtado un fonógra-
fo valuado en sesenta pesos moneda 
americana, ignorando quién sea el la-
drón. 
Accidente casual 
A l medio día de ayer, encont rándo-
se trabajando en el techo de un colga-
dizo de la casa Concordia 149, el blan-
co Miguel Bae'z Fuentes, tuvo la des-
gracia de caerse, sufriendo varias le-
siones graves en diferentes partes del 
cuerpo. 
E l Juez de Instrucción del distrito 
Oeste conoció de este hecho. 
E n la vía férrea 
Manuel Cobo Moat, vecino de Car-
men 16, fué asistido en el Centro de 
Socoro de la tercera demarcación, de 
una herida, contusa de forma lineal 
como de ocho cent ímetros de extensión 
en la región glútea izquierda, de pro-
nóstico leve. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse de una. cigüeña de ferrocarril 
frente á la fábrica del gas. 
E l hecho resultó casual. 
E n la planta eléctrica 
Trabajando en la planta eléctrica de 
la calle del Blanco esquina 'á Colón el 
blanco Manuel Doval, sufrió quema-
duras graves en diferentes partes de!, 
cuerpo. 
E l hecho fué casual. 
Por Ja Policía del Puerto fué dete-
nido en el Muelle de San José, Kanrón 
Fernández (a) Mulatón, porque al ha-
cerse sospechoso y ser registrado, se 
'le ocuparon tres pares de alpargatas, 
que habíangextraiíln de un lardo per-
teneciente ¡ala carga del vapor inglés 
"Lugano'", consignado á A. B'lan'ch y 
Coimp. 
CUENTAS 
Ni os tan fiero el l eón como le pintan, ni el cielo de Cuba se ha de desplomar sobre 
nucr lnia ' cholas" sin previo aviso, ni est4 bien que hagamos el papel de n iños llorones 
aute una mueca majadera. 
bi nuestro temperamento es de suyo asustadizo y se e m p e ñ a en abultar las cosas 
más de lo regular, renártase tilo á domicilio, que aquí nadie se muere hasta quo Dios quie-
re y Dios no ha pensado aun en privarnos do !a vid». 
Conste que no decimos esto por infundir ánimo «n las a ñ o r a s ft fin de que, echan-
do temores á un lado, vengan á contemplar la e sp léndida c o p i ó n d© vestidos de "Point 
d'sprit" de a lgodón y de seda, modelos e l egant í s imos quo J S b a m o a de recibir para la 
próxima estación. L o decimos porque no está bien que se h a ^ n ciertos papeles. 
cSV Conreo de ¿París, O&espo 
Los teatros.— E s t án abiertos hoy 
todos pana dii'vers'os y variiados es-
peetájculos. 
En el Nacional funcionará el bió-
grafo de üia Empresa-Rosas exhiibien-
do vistas fijas y movibles en las tres 
tandas que tnae el programa. 
Tres tandas también en Payret. 
Primera: L a trapera. 
Segunda: E l maldito dinero. 
Tercera: E l cascabel.. 
Noche de (aplausos para Rosa Fuer-
tes y Esperanza I r i s . 
E n Albisu una noivedad. 
Consisite en el debut del tenor de 
zarzuela señor Sánchez Riichart, quien 
can ta rá la romanza die Mignon y otra 
romanza italiana. Música pribibita, 
en la primera y segunda tanda, res-
peetivamen'te. 
También ha rá su presentación el 
Terceto Guerrero ejecutando piezas 
escogidísimas. 
Eli resto del programa está lleno de 
atractivos. 
En Mar t í t r aba j a r á la Compañía 
que dirige el primer aictor don Aifbonio 
Alonso poniendo en eseenia el melodra-
ma en tres actos E l cordón sanitario ó 
Los dos sargentos franceses, encargán-
dose Ja señora Mar ía Rondón, la dis-
creta y aiplaudida actriz, del i n t e r é s n -
te papel de protagonista. 
Empieza hoy la función en Alham-
bra cen Qá zarzuela de los hermaMDN 
Robreño Buffalo Exposición, obra que 
siempre da buemas entradas. 
Le segunda tanda se cubre con 9a 
zarzuela Sin pantalones. 
En ambas obras bai lará lia sin par 
Lina Frutos. 
Y en Actualidades habrá Olas cuatro 
tandas de cositumbre con bonátias vis-
tas y recreativos bailes. 
Madrigal.— 
Todo tiende á, su fin: el manso r io 
va á sepultarse a l p i é l a g o b rav io ; 
el rayo t iende a l imantado acero; 
del rocío l a gota cristaMna 
a l t ierno c o r a z ó n de una v io le ta 
6 a l c lavel hechicero; 
la i n s p i r a c i ó n d i v i n a 
á, l a ardorosa frente del poeta; 
el á g u i l a del cielo 
a l nido tiende en l a encumbrada roca, 
y el beso de m i amor con blando vuelo 
al nido tiende de t u dulce boca. 
M i g a d SftBchez Pesqaern. 
Periódicos.—Llegó ayer, con su pun-
if.ualidad aicos'tumbrada, la remesa de 
periódicos de Madrid y Barcelona que 
semanalmente recibe L a Moderna Poe-
sía, el gran centro de publicaciones de 
Obispo 135. 
De esa remesa forman principal par-
te E l Mundo Científico y Alrededor 
del Mundo. 
Ambos mny interesantes. 
También han llegado las ú l t imas co-
lecciones del Imparcial, Heraldo y L i -
beral. 
Remesa completa. 
Historia de América.—La acredita-
da l ibrería de Seoane y Alvarez, 
Nuestra Señora de Belén, establecida 
en Compostela 139, ha puesto de ven-
ta en. estos días, las Nociones de His-
toria de América, para las clases supe-
rior y preparatoria. 
•Sus autores son dos ilustrados Pa-
dres de las Escuelas Pías . 
Bas ta rá este solo dato como segura 
garantía del méri to de la obra. 
Agradecemos el ejemplar que se nos 
remite. 
Hacia Abisinia.—Bélgica se prepara 
á enviar á Abisinia una Comisión para 
negociar un tratado de comercio. Los 
enviados l levarán como presentes para 
el Emperador Menelik armas y mu-
niciones de manufactura belga, perfu-
mes de toda clase, un juego de plata 
para tocador y un par de zapatos de 
corte elegante y fina piel, hechos ex-
presamente para el Negus abisinio, en 
la fábrica que en Cindadela de Me-
norca poseen Mercadal é hijo. 
No variar I — 
— N i á la ventana te asomas 
n i te asomas á la puerta 
n i miras por el camino • 
que trota mi jaca negra 
cuando por venir á verte 
bufa, relincha y revienta. 
'Antes me esperabas; antes 
loquita de amor y pena 
á los vientos les pedías 
nuevas de mi jaca negra . . . 
—Es qne antes, amante mío, 
fumabas de L a Eminencia 
los cigarros japoneses, 
y ahora fumas cualesquiera. 
Anécdota.—El célebre poeta portu-
gués José Souza, estaba un día dur-
miendo, cuando su ama le despertó 
diciéndole: 
—iSeñor, hay ladrones en casa. 
—¿Ladrones en casa? ¡ Imposible! 
—Sí, ved uno qne entra por el ba'l-
cón. 
Incorporóse Souza, y viendo al la-
drón,le d i j o : 
—Amigo mío, os habéis equivoca-
do, el banquero vive en la casa del 
lado. 
i co . P é r b z v C o mpama, T e l é f o n o n. 3 9 8 
1 Sp. 
L a nota final.— 
Kn un café. • ~ —• 
—Quiere usted cambiarme este 
centén ? ¡ No encuentro quién me lo 
rambie! 
—Pero, si es falso. 
—Toma; si fuese bueno, cualquiera 
me lo hubiera cambiado. 
E l afamado calzado gallego de A n -
gel Senra se vende en el Sport Ga-
laico", Muralla 8^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 




CASAÍS D E CAMBIO 
Habana, Septiembre 22 de 1906. 
A las 11 de la mañana . 
Plata española 94% á 94% Ve 
Calderilla..(en oro) 98 á 100 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro ameruaDO con-
tra plata española. . . á 15 P. 
Gentenes á 5.5(> en plata. 
Id . en cantidades... á 5.57 en plata. 
Luises á 4:44 en plata. 
id. en cantidades... á 4.45 en plata. 
El peso ameneano 
en platn españólala, á 1.15 á 15% V . 
E l comercio norteamericano 
Durantie los siete primeros meses 
del año corriente, el comercio de im-
portaición en los Estados Unidos as-
cendió á 744.980,000 dollars, con alza 
de 70.256,000 respecto á 1905. 
La exportaei'ón, 969,393 dollars, 
arroja un alza de 120.493,000 dollars, 
en relación con igual período de 1905. 
Proyecto de un nuevo Trust 
Se gestionan de nuevo, ó á lo me-
nos hay el plan entre algunos de los 
representantes de los s iderúrgicos de 
España de procurar la formación de 
un Sradicato sobre beses distintas de 
las que presidieron al que existió has-
ta hace dos años. 
Como entienjden que no hay posibi-
lidad de lograr que las ventas se ha-
gan por todos en las condiciones que 
se estipulan a l sindicarse, porque 
siempre las necesidades apremiantes 
ú otras causas obligan ó incitan á al-
gunos á faltar, y siempre hay maneira 
de hacerlo ,de modo más ó menos ver-
gonzante, han pensado que el único 
modo de evitar esto radicalmente es 
seguir el ejemplo de lo hecho por el 
Sindicato de los vidrios. 
Este sistenfa consiste en cerrar va-
rias fábricas y (trabajar sólo en las que 
sean absolutamente necesarias para sa-
tisfacer el consumo, y hacerlo á plena 
carga con las ventajas que esto ofre-
ee. 
Las utilidades se r epa r t t i r í an luego 
entre las fábricas paradas y las en ac-
tividad en la proporc ión qNje se 
lija se. 
Esta idea, que paréete muy fácil al 
exponerla, no lo es tanto en la ejecu-
ción por las dificultades del reparto 
y otros detalles. 
Desde luego qne no se c e r r a r á n A l -
tos Hornos. E l cierre sería de algu-
nas fábricas pequeñas que perturban 
el mercado. 
Pero se ocurre en seguida la idea 
de que si sólo se cierran fábr icas pe-
queñas, siempre habrá entre la® gran-
des dificultades para que desarrollen 
toda su potencia productora. 
Todo esto son cosas 4 discutir, y la 
idea no está a ú n bien madura. 
No hay que decir que todo esto ten-
d r í a influencia en la cotización de las 
acciones de esas fábricas. 
Aunque no parece que pudiera ser 
muy grande, por la necesidad de ser-
vir dividendo á las fábricas que se 
cerrasen, algunas de las cuales no le 
cobran ahora. v 
Hay, además, las circunstanicias de 
que otras que dan. dividendo como 
.Míos Hornos, lo deben en gran pro-
porción á sus minas magníficas, más 
que al tralbajo propiamente de fabri-
cación industrial. 
Ganado importado 
. E l vapor noruego " T i t l i s " , trajo 
de Galvestón á Gaíbato y Compañía 
ÍOr . - . l . a l los : á F . AVolfe 20 muías. 
El vapor noruego ^ T r a n s i t " de New 
Orleaas al (íobierno 668 caballos. 
cimiento marítimo 
Vapor Correo 
El "Reina Mar ía Criistina" salió de 
la Cornña, con dirección á este puer-
lo. á las cumtro de la tarde de ayer 
viernes, 21. 
un 
A N O 
PRADO 102 
Se han recibido los mejores caracoles que han venido á Cabaj tienen pes-
cuezo como gaitas y todo fuera. 40 otvos. vale la ración compuesta de 13, el 
que tenga la suerte de encontrar 15 en la ración le regalo una botella Kioja 
Lainez, pura Manzanilla. Gazpacho y platos á la Andaluza; hay que vérselas 
con Pepe en E L J E R E Z A N O . 
Gena© t o d a s l a s o o o h e © h a s t a S^i usía. 
VAV la nevera cuanto pUla!it p'raclo^.iilód^co^, reservados cxp ' émlu los . 
/iríudes, Telef 
E l Olivette 
Procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, en t ró en puerto el vapor correo 
americano Olivette, conduciendo car-
ga, corresponidenicia y 41 pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
A L M A C E N 
175 si café tostado Borinqner, saco de 103 l i -
bra detallado, $26 qt. 
275 idem í d e m Idem de 25 Ib., |26.K0 id. 
75i2 pipas vino R ó m u l o Bosch, $57.50 las 2i2. 
150i4 „ „ „ „ $57.50 los 4T4. 
250[4 id; id navarro V. de Haro, $63.50 4[4. 
200i4 id. id. Alella a lmacén , $61 los 41-1. 
75[4 id. id. Rloia Clarete E b r o , $lü.5ti uno. 
120 CT ft-esas L a Gallega, $5.25 c. 
20 pipas vino Fortuna, $62 una. 
20i2 id, id. id. $31.50 una. 
30i4 id. id. id. $16.50 un. 
30̂ 4 id. id. Rioia Albiicias, $20.50 uno. 
30i4 id. V iña Gallega, $22 uno. 
30|4 id. Monte de Oro, $19.50 oro. 
20[4 id. V i ñ a Gallega blanco, $23 uno. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Septiembre 22 de 1906. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados U -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $13% ¿ $13 ̂  latas de 9 
libras de $13% á 13% y latas de 4^ lib. de 
á 14% quintal. 
E l mezclado se ofrece do $ 9.60 & 9% qt .según 
la clnse de aceite de a lgodón que contenga. 
A C E I T E R E P I N O . — P o c a solicitud, de $5^ 
á, e'/í caja el español y de 6% a $7.50 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 cts. lata. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 50 a 55 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de E s p a ñ a de 20 á 40 cts. s egün 
tamaño. 
De México—A 1.60 canasto. 
A L C A P A R R A S . — a 30 cts. garrafoncito 
A L M E N D R A S . — D e $32Vá a 32^ qtl. 
A L M I D O N , — E l de yuca del país se cotiza de 
$4.60 a $4.65 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 d$3í4' 
ql. E l inglés á $3.75. 
A L P I S T E . — E s c a s a existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de S3l/í á $3% qtl. 
ANIS.—So cotiza a Oj-í otl, 
A R R O Z — E l de Valencia a 4.50. 
£1 de semilla, de $2.75 á 2.95 qtl., deles E . 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.95 á $4^ qtL 
AZAFRAN.—Cotizamos de$ l ) i á $12H libra, 
s e e ú n clase. 
B A C A L A O . Halifaxa 5^, 
E l robalo.—A 4.75. 
E l Noruego, a 7.50 otl. 
Pescada.—A 4 ^ 
CALAMARES.—cot i zamos de $3K a 7»¿ se-
gün clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa R i c a y Brasi 
de $21% 4 2434 otl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23% a 27% qtl. 
Del país de JIP'-Í a 20V.< atl. 
C E B O L L A S . — D e los E.Unidos no hay, de la 
Cor uña ¿ 3% qt. 
De Canarias de 2.30 á $2.40. 
Del país—No hay en plaza. 
C I R U E L A S . — De España , no hay.—De los 
E . Unidos de $2% ¿ 2 % caía. 
CF-RVEZA. -Cot i zamos de S8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caía 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde %V/<t a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
C O Ñ A C — E s p a ñ o l y francés: Cotizamos c la-
es finas y corriente de $10'^ a 15 caja. 
COMINOS^—Se cotiza, s egún clase de $9.25 
á 9 ? í qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $í% a 3% otl. 
«íKOCOLATES.—Segün clase de $15 á SO qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de %V/A afi>!¿. 
De Vizcaya de f3.50 á $3-;á ios buenas. 
F I D E O S . — L o s de Esnaña se venden de $6% 
á 7}< las 4 caías s e e ü n clasñ. 
Los del nals se cotizan ae $5 a $6 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Ufados hay algunas partidas 
que se venden a ^4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.55 a 1.60 qtl. 
Del país: iso hay en plaza. De B. Aires á 
1.65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.95 otl, 
Afrecho.~Se cotiza de l.rtó á, S1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.30 a 1.35 qtl, 
F R I J O L E S . — D e Méjico & 51.60 qt. 
Los de Orilla, de 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del pa í s .—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos^ oiaucos en sacos de 
3.85 a 5.S0 y en barriles á $ 7 qtl. 
Colorados.—redondón v largos de 7.25 á 7.F0 
GARiSANZOS.—De España: 5.50 á 8.50 ql. de 
México de 3.50 á 9% segün tamaño . 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
la fabricada en el país. 
Cotizamos de $3.75 ¿Í6%y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes, 
HARINA.—Cotizamos de $5.25 á 6% saco. 
H I G O S - J N o hav. 
HABICHUELAS,—Cot izamos alemanas é i n -
gleses de $o% a 5'4 s egún clase. 
JABON.—País: Fabricantes Cruaellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6^ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" "de 4% á 
5.—Importación: Rocamora, á $6.90. America-
nas de 4,75 a $5. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a $16 qtl. Neto y Sisal a $12^ neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
J A M O N E S . — D e E s p a ñ a se venden de $23 50 
a 28.25 qtl. Americanos, 13.75 a $20% qtl. 
L A U R E L . — B u e n o y escojido a $6% qd, 
L A C O N E S . — N o hav existencias. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Cotizamos las me 
joresá$3-956 $7,í5 caja do 48 latass. 
^ L O N G A N I Z A S . — S e cotizan de $50% á $503* 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12.00 qtl. en ter-
cerolas, clast; buena. 
E n latas desde $14.50 a $16.50 qtl.. habiendo 
marcas esoec inle3 de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A — D o $25% a $36% qtl. Ame-
ricana do $14'i, íí $17% ó menos, s egún clase y a 
de Copenhasrne qe á $44'* qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda v medía, 
na existencia á 30 centavos las2T2 latas"; cuartos 
a 40 cts. 
M O R C I L L A S — E s c a s c a n y están muy solici-
tada de $?%a $1% lata. 
O R E G A N O . — .Regulares existencias y esca-
sa demanda de .§7% a 7% qt, según ciase y lim-
pieza. 
P I M I E I S T O S - S s cotszade $2% y $0 medias 
y cuartos de latas, 
P A T A T A S - - D e E s p a ñ a $3% 4 3. America-
nas v de Halifax de $3% a $ 4 bl. 
P I M E N T O N . - S e cotiza de $\3% a 14% qtl, 
P A S A S . — Mucha existoncia; c a z a m o s de 
$ l % a | l % caja 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de ^IR 
Qtl.-Do Crema do $20% á |2 ! qtl.-DVVA' 
des no hay, del país desde $9 at. 1 1 a 
SAL.—Cotizamos en grano á Sl-oc „ 
Udaá $1.50 fanega, u tt ^ y nao-
SARDINAS.—En latas. Es buena la s^u • 
de este artículo y se venden de 19 a w> ^ d 
tamaño de latas en aceite y tomate 
SIDRA.—De Asturias superior do «4 7ñ -
caja, según marca; impuestos pasradoc.'V'a 
País, marca "Cruz Blanca" a $2 50 o X?01 
marcas, j!2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3 7 * " . . r ^ 
marca. u tt ̂ -'o, SQgQn. 
TASAJO.-A 29 rs. arroba, 
tamaño. Del pais á $11.50 y $"6r8effún tnâ eSfin 
VINO TINTO.—•Cotizamos ^ 4 ^ 59 fc^ 
derechoH para litros pagados ^'^a, coa 
VINO ALELLA Y NA\ ARRO CATAT Axr 
Cotizamos de 59 a 62,% los 4 cuartos. E s p e c ^ 
VÍNO SECO Y DULCE.—Es alsro solí 
el legítimo do Cataluña, á 8 y ft8 50 el n ^ 
vo y décimo, respectivamente ' cta-
VINO NAVARRO,—En estos vinos ha h n r L 
demanda, oscilando los precios se^ún J:~x^ 
delí59a$f!6 pipa. * 1 niai,<* 





















-Esperanza, New York. 
-Móuteroy, Voracruz y Proornuí» 
-Cbalmotte. New Orleans, * 
-Puerto Rico, New Orleans. 
-México, New York. 
-V¡vir):i, Liverpool. 
-Manuel Calvo, Veracruz, 
-Seguranca, New York. 
-Mérida, Progreso y Veracruz 
-Excelsior, New Orleans. 
-Monserrat, New York. 
-Martin Saenz, Canarias y esch 
-Cayo Soto, Amberes y ase 
-Miguel Ga:lart, Barcelona y escalas 
SALDRAN 
-Bavaria, Veracruz y Tampico. 
-Esperanza, Veracruz y Progreso 
-Monterey, New York. 
-Puerto Rico. Oanarias y escalas 
-Cbalmetto, New Orleans. 
-Manuel Calvo, Cádiz y esc, 
-México, New York. 
-Seguranca, Progreso y Veracruz. 
-Mérida, New York. 
-Mainz, Canarias. &c. 
-St . Croix, Coruña y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E T R A V a S U 
E N T R A D A S 
Día 21 
De Nueva Orleans, en iy¿ dias, vp. ngo. Tran-
sit, cp. Damilsen, ton. 1G79 con caballos á 
Silveira y Cp. 
De Galvestón, en 3,% días, vp. ngo. Titlis, ca 
pitan Anderson, ton. 1407, con carga á la 
Comp. Comercial N. & Co. 
De Mobila, en 7% días, gol. am. John Francés 
cp. Wisael, ion. 322, con madera á Planiol 
y Cagiga. 
Dia 22: 
De Tampa y Cayo Hueso, en S horas, vp. ame-
ricano Olivette, cap. Turner, ton. 1678, con 
carga y pasajeros a G. Lawton Childs y Cp 
S A L I D A S 
Dia 22. 
Buenos Aires y escalas, vp. ing. Etona. 
Trujillo, vp. alm. Andes. 
Veracruz, vp. alm. Bavaria. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle. 
Daiquirí (ouutiago de Cuba) vp. ngo. Frey. 
Tampico, vp. ing. Dahomey. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay . 
Delaware (B. W. ) VP. ing. Sylvia, por Luis V. 
Placé , 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, por 
J , Mac K a y . 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Canarias y escalas, vap. esp. Puerto Rico, por 
A. Blanch y CD, 
Buques despachados 
Buenos Aires, v ía Nueva York , vp. ing. Etona 
por J . Balcells y Cp. 
1 caja tabacos. 
Carga de tránsito . 
i E M i f l y . i j i i 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 2G. t endrá , lugar 
en esta iglesia la func ión anual que la V. 
O. T. de Sorvitas, t r i b u t a á su amantísima 
Madre patrona, la V i r g e n Mar í a , en el Mis-
te r io de los Dolores gloriosos.—A las siete y 
media, se d i r á la misa de C o m u n i ó n Gene-
ra l , y á. las 9 la solemne con s e r m ó n que 
p r e d i c a r á un P. de l a Comunidad. 
I n v i t a á los mencionados cultos á los Ser--; 
vistas y á todos los devotos do la Virgen dei 
los Dolores. 
J.A PRIORA. 
14.037 2 M 21 2 T 21 
COLEGIO GRATUITO ? ¿ M MKOS 
POBRES 
A Ir.s famil ias y personas piadosas qu« 
se d ignen ayudarme cu mi empresa, debo 
adver t i r les quo .estoy preparando un local 
de mi propiedad, para Instalar en él e!wCo-
legio, siendo mi constante anhela poder 
t ras ladar lo ¡en d í a no lejano! á lugar irM 
c é n t r i c o y adecuado. 
B|c, fíaif N ico l á s 20 .—Presb í te ro . 
A L E J A N ! ) l í O M. DE L.A TORRE. 
11.107 1 T 22 3 M 23 
~ E v 1 •ERl!:ir ;;¿sr"is- 'Ño?!oiC^a"íos"críadMl 
de. mano .de color, uno para -JM-huero y otr© 
para segur.::'i>: sueldos: $17 y $12-72 oro es-, 
pañol , que t r a igan referencias. 
11.110 1 T 22 3 M 23 
FONDA.—Se vende imsi en buen punto f 
buena m a r c h a n t o r í n , se da en buena* con., 
dfelones, por re t i rarse uno do sus socios P** 
ra E s p a ñ a : R a z ó n : Ol idos y Obispo, Casa 
de canfiblo. 14.109 1 T 2í_J_M_t: 
A L A S SEÑOKAS Y C A B A L L E J O S 
Se reciben ó r d e n e s para t e ñ i d o s del <'a' 
bello, cortes de cabello de n i ñ a s y niños 7 
lavados ríe cabeza ;se garant izan los tra-
bajos; servicios á domici l io . Informes 611 ' 
P e l u q u e r í a . La Central , A g u u i r y ObraP1* 
en -la misma se hacen toda ciase d* P°s 
tizos. 12.692 26 't'l* 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
l íeune cualidades mny superiores á todas Jas conocidas hasta el dia 
Hay cajas grandes y chicas, 
De venta en las principales Sederías y Farmacias. 
14020 alt tS-20 
185S1 
ado e s q u i n a ^ 5 5 6 . 
13t- 103t 
ÍCOIA, COCA, 1. . 
Jtfumenia apeiito* étnffruesa* (̂ cí 
color, fortifica. Oón/eo* ^Poderoso 
i reconst/ii/j/cnie* 
1 14105 Ll-22 
I 
